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DEL ESTADO 
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Ejemplar; 0'2B pta», — Atrasado, 0'50 
Ano III Domingo 30 de enero de 1938 Núm. 466 
S U M A R I O 
PRESIDENCIA D E L A J U N T A 
LLECNICA D E L E S T A O O 
brrfen. - Autorizando a D. Mariano 
Cabrero Blanco, concesionario de 
' la linea de automóviles Iscar-Valia-
I doiid, para satisfacer en metálico el 
Impuesto del Timbre que grava los 
bli etes de viajeras -Pág. 5498 y 5499 
Drden. • Idem idem a D. Felipe Ló-
)ez González, concesionario de la 
(nea de automóviles Zaragoza-Al-
mudevar, para idem.—Pág. 5499 
Drrfen.—Idem idem a La Roncalesa, 
Ssciedad Anónima, concesionaria de 
lu linea de automóviles San Sebas-
tián-Pamplona, para idem. — Pági-
na 5499, 
Drden —Refundiendo en una las dos 
Comisarlas del Estado en la Com-
pañía Nacional de los fenocarriles 
del Oeste y Red de Andaluces.— 
Pág. 5499 y 5500. 
\Qrden Aprobando los Estatutos de 
la Asociación Benéfka de Correos, 
redactados por Im Dirección de di-
cho servicio,-Pág, 5500 
[Orrfe«.—Sobre pago de cánones de la 
Propledai Industrial -iPág, 5500. 
\Orden —Sobre inspección de praduc-
tos agrícolas secos y frescos.-'Pá-
Rina SW. 
JOrrfeH.- Desestimando el recurso In-
terpuesto por D. Félix Qozalo Gó-
mez. contra el acuerdo del Servicio 
Nacional del Trigo, que le impuso 
la multa de 25 000 pesetas. —rúgi-
1 na 5500 y 5501. 
[ CnMisio» DE Haciehda 
Orí/e«.—Separando del servicio al 
Auxiliar de Contabilidad de Qljón 
D. Ant .nio Rodríguez Prieto.-Fá-
gina 5501 
Orilen. Idem i em al funcionario de 
Hadefida D. Ernesto Vázquez Du-
rán. -Pog 55 ,1, 
Orrfcn,—Idem idem al idem de Hacien-
da, de Ceuta, 11. Arturo Larios Bo-
tello.-Pág. 5501 y 5502 
Orífe/i.—Dei larando cesante ni Oficial 
di'l Catastro de Rüstka, de Va la o-
iii!, D Alberto lilunco Ovejero,-
Píg. 5503, 
¿OMISIOH DE CULTUKA Y EwSEgANZA 
Orífe/i.—Dictando reglas parala apli-
cación de la de 6 de noviembre úl-
timo sobre destino que ha de darse 
a los ingresos obtenidos por los Ins-
titutos de segunda enseñanza.-Pá-
gina 5502-
Orden. Destituyendo al Patrono de la 
Fundación benéfico - decente «Don 
Manuel Ventura Figueroa», de San-
tiago de Conipostela, D. Fernando 
de los Ríos Urruti Pág. 5602. 
Orden.—\i a lns Patronos de la Fiin« 
dación de «D. Francisco Qary Boix», 
de Zaragoza, D. ManueUFernández 
Aldama, D. Federico Vallés y don 
Mannel Suárez Perdiguero.—Pági-
na 5502 
Orden. Idem a los Idem de la Idem 
«Premio Juvenal de Vega y Relea», 
de Cáceres, D. Miguel Angel Ortl 
Belmonte y D. León Leal Ramos y 
conflrmaiiilo en el mismo cargo a 
D. Andrés Bermejo Montero y don 
Antonio Florfano Cumbreflo.—Pá-
gina 5502 y 5503. 
Orden —Idem al Patrono de la Fun-
dación «Escui la Biblioteca Cencha», 
de Navalmoral de la Mata, D. Félix 
Muñoz Diaz, pasando las funciones 
del Patronato a la Junta Provincial 
de Beneficencia de Cáceres—Pági-
na 5503, 
Orden -Confirmando en sus cargos 
a los Patronos de la fundación be-
néfico-docente «Peiropolis» de To-
miño-Estás, D. OnéSimo Domín-
guez Alonso y D. Manuel Fernán-
dez Carrera y estituymdo a los 
restanti s miembros del mismo Pa-
tronato —Pág 5503. 
Orden Idem idem a los Patronos de 
la fundación benéfico-docente «Obra 
pía del Pelet », de La Lama, don 
José María González Moreira, don 
Severino Antas Montes y D, Fru-
tos Maneiro Muñoz, y destituyendo 
al Tesorero D. Francisco Gil Cou-
ceiro,--Pág. 5503. 
Orden. Destituyeiulo al Patrono de 
la fundación benéfico-docente «San 
Isidro de Parada», de Campo La-
meiro, D. José Mosquera Calvete. 
Pág. 5503. 
SECRETaRIA DE BUERRA 
Oanaentraoldn e Incorporaoldn b fllaa 
Orden.—Dispone la incorporación a 
fllai de los reclutsí perteaecleutea 
al primer trimestre del reemplazo 
de 1940.-Pág. 5503 y 5504. 
Doonmonlaelttn 
Orí/en.-Dispone qu(í las hojas de 
servicio de los Jefes y Oficiales de 
Sanidad Militar que indica radica-
rán en la Jefatura de Sanidad Mili-
tar que expresa, l-'ág. 5504. 
Armeros prOTlslonsIe* 
Orden. — Causa baja como Armero 





* y j 
Ascensos •f 
Orden, — Confirma en el empleo de 
Alférez de .infantería a D Antonio 
de María González y otros.—Pági-
na 5504 
Ovaen. Concede empleo de Sargen-
to provisional de Infantería a los 
cabos D. Lucio Pérez Conde y 
otros. - Hág. 55u4 y 5505.' 
Orden. Idem de Caballería al cabo 
Isaac Blanco Agustín y otro.—Pá-
gina 5505. 
Orden, Idem Tenientes provisionales 
de Artillería a Ü. Antonio Melantu- •, 
che y otros.—Pág 65ü6. \fi-i 
Orden. Rectifica la Orden de aseen- ¡f-' 
so a Sargentos provisionales de Ar- V 
tllleiía, de 20 de noviembre último ^ 
(B. O. núm. 400) sobre apellidos ' 
del .Sargento Ram'ón Casares Par-
dlila.-Pág 5505 .'X' 
Orí/eH —Asciende a Teniente provi-tW 
Sioual de Ingenieros a loa Alféreces j 
D. Aurelio Cortezón Martínez v, 
otroé.-Pág. 5505. 
Orden.-lúem Idem a los Alféreces íji'^ 
D. Raúl Diez Berzosa y otros. — i 
Pág. 5505. Sk 
Orden.—láem empleo Inmediato a los 
Jefes y Oficiales de Carabineros 
• D. José Iribarren Fernández v 
otros.-Pág. 5505. ^ 
Orden.—empleo de Teniente a i 
loé Alféreces de Sanidad MilitaVi 
D.Manuel Mnrtínez .y otros—lá-i 
gina5505. ' íj 
I 
AslmllBolones ^ 
Orden.—Cesa en la asimilación de. 
Capitán de Ingenieros D José le-l 
nació Ruiz Obeso —Pág. 5505, í 
Orrfen.—Confiere asimilación de Al>'' 
térez Médico a los Médicos civiles 
S i •'"lln^'^-"'"® y otro» . - , Pág. 5505. ! 
m 
itdioMn ülloial dol KAtftitd^f-liurgoH 30'io enero Numero' 
Orden —Idem las que Indica a los es-
tudiantes D Luis Pt5lez y otros.— 
Pág. 6606. 
Anxlllarea de Batndo lUuroT 
Orden.—Promueve ul empleo de Te-
niente provisional Auxiliar de Esta-
do Mayor a D. Antonio Edo Quin-
tauay ot ros . -Pág 5506. 
BajM 
Orden. Cesan como Alféieces pro-
visionales U. Cecilio Carnero Fer' 
náiiduz y otro. Pág. 5506. 
Orden Idem Idem ü . jacinto.Garda 
Garda Póg. 5506. 
Orden. Causa baja en el Ejército el 
Teniente de la Guardia civil don 
Guiliernjü Camarero Rojo.—Pági-
na 5506. 
Or</e/í —Idem idem el Brigada de la 
Guardia civil L) Jnlio Rivero Már-
quez y. un Sergeuto. ág 5506 
Orden- — Idem idem el Teniente de 
Carabineros D Julián Prieto Sau 
, Pedro. Pág 5506. 
DentinuH 
Crt/cH.—Pasan a lus destinos que in-
dica los Jiifcs y Uiiciaies de Infuu-
tería D Vicente Luguna y otros • -
Pág. 55ütí y 65 r . 
Vrüen,~\ú\¿M idem los piiciules de 
Artillería U Jumé Pii/tos Vuzquez 
. y otros Pág. tiM7. 
ürUen. —Idem ul üobi rno Militar de 
Sautauder el /vltérez e Artillería 
D Antonio Jiménez i'uian Pági-
na 550? 
Crc/cn." laeui ul Batallón Zapadores 
numero 5 el Alteren U t"elipe Gó-
mez Aceoo y üantoo Pug 5507. 
Orden. • Idem u ios uestuius que indi-
ca los uficiuleü Ue' lu Uuurdia civil 
D, Manuel Prunco Pineda y otros. 
Pcg 5507. 
(Jausü baja en el Batallón 
de Truuajadorea, númeio 14, el Te-
uiente del v^ueipo de Muiiludos don 
Manuel Liuures Mufloz 1 ag, 5507 
urden Pasan a los destinos que 
scñulu 1041 Uiiciule» de Intendencia 
D. Ignacio Maitinez LacaCci y otros. 
- P ú g 5507. 
Empleos hoBoririras 
Orc/e«.—Concede empleo de Teuien-
te honorario de Ingenieros a D. Ri-
cardo Heredia y i.tro. —Pág. 5507y 
5508. 
Orden Idem Alférez honorario de 
Infantería a U. Rufino García.— 
Pág. 5508 
HMbllItaolones 
Orden, —Ha AWia para ejercer empleo 
de Comandante a los Capitanes de 
Caballería L). Gonzalo Fernández 
de Córdoba y otro. Pág. 5508. 
Orc/en.—Idem empleo de Capitán al 
Teniente de Ingenieros 1) Pedro 
Moreno Vázquez. Pág. 5508. , 
Orden. - \áki.m empleo de Comandante 
al Capitán Médico D. José Barros 
San Román. Pág. 5508. 
011vtMXI«aM<JI titt 4JoXMyX«uj|ttu»o 
Ascensos 
ürt/ert.—Asciende a Teniente de Com-
plemento de infantería a los Alfére-
ces U. Camilo Hurtado de Améza^a 
y Caballero y otros Pág. 5508. 
Orden. — Idem empleo inmediato a' 
¿argento de Complemento L) Fran* 
cisco García Barca, l^ág. 5508 
U/c/t!«.—Idem Teniente de Comple-
mento de Artillería a los Alféreces 
Ü. Manuel Pascual del Pobil y otro. 
Pág. 5508. 
Orden. —Idem empleo inmediato ai 
Sargento Ue Complemento de Arti-
llería U Pedro Kuiz de la Fueute. 
Pag, 5608.. 
Uft/crt.—Idem Oficial tercero de Com-
plemento del Cueipo Juiídico Mili-
tar a los Brigadus D. Rafael Martín 
Hernández y otros.—Pág. 5608. 
OenUnoa 
Orden Pasa a disposición del Ex-
celentísimo Sr. Generol Jefe del 
Ejército del .^orte el Teniente üe 
Complemento de Ingenieros don 
"1.1 
Orden.^ Pasan a situación Oe .pJ 
cesados» los Alfér.cesdecVjí 
mentó de Infantería Ü e J I 
Manuiga y otro.«Pág, 6508, ' 
AI Sorvlolv del l-rotoetiii«|, 
Orden. Cesa en la situación i/i|S., I 
vido del Protectorado» elSaJ 
de Infantería D. UoriiiiigoMoiri 
OOUo. 
Sflcclón de IWarIna 
Orden. Habilita para empleóle J 
xiliar segundo a D Eugenio fiHf! 
roñe Colonibo y otro. Pág.swl 
Orden. I lem íüuni a D. DaiuliiiNjil 
Fábregas y otroa Pág, 5508;ím| 
•eparaoltfn del «orrlelt 
Orden. — Separando del servido J 
Auxiliar primero D. José Arel J 
da l . -Pág . 5519. 
Sacclán del Aira 
l>UBtluv(l 
Orden.—Pasa destinado al Arfflaíi| 
Aviación el Brigada D, JuaaFiailil 
Moya.-Pág 5609 
Jgfatura de MovllÍMCÍ6n, 
lo»truccián y Ratuperacián 
Convocando un curso de formatlM 
de Alféreces provisionales ileiiilM'l 
teríu en las Acadeiuius üe (iraiuili,| 
Avilu y Ríffíen. Pág 5508. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extraojeri.-
Cambios del dia 28. 
aüiiiiui«trttGÍúu üu justicia 
Edictos y requisitorias. 
P iüs i i i t i tK i i a ú ü l a MiM 
l ó u u i u a (ilül t s l a i i ü 
ORDENES 
Excmo, Br.; Vlat» la Inrtancia d i 
don Mariano Cabrero Blanco, ve-
cino de Valladolid, concesionario 
de la línea de automóviles de Zs^  
car-Valladolid, solicitando autoc'.-
zación para satisfacer en metáücc 
el importe del impuesto del Tim-
bre con que por el articulo 189 do 
la Ley est&n gravados loa billete.s 
de viajeros y talones-resguardo- de 
mercancías que expide; 
Resultando 9iue el niimero de bi-
lletes emitidos por el citado con-
cesionario en el aüo 1936 fué fie 
8.023, siendo el importe del Tim> 
bre correspondiente a Tos mismos 
de 1,396,95 pesetas y la dozava par-
te, o sea el importe término medio 
del Timbre correspondiente a los 
expedidos en un mes, 116,41 pese-
tas; 
Resultando que el concesionario 
está conforme en que se fije, en 
ciento dieciséis pesetas la cantidad 
que deberá entregar a buena cuen-
ta en fin de cada mes por el ex-
presado concepto; 
Considerando que el articulo 150 
del Reglamento del Timbre, en re-
lación con el 189 de la Ley, ÍMul-
al Mtnísfrsrip de «acienda, en |t» 
actualidad a la Junta Técnic»i¡ 
Estado en virtud de su Beglamen» 
orgánico y de procedimiento 
de noviembre d« 1036, par» 
rizar a las Empresas de transi^ q 
tes a satUfacer en metálico d ^ 
porte del Timbre corresponúBiwi 
a sus billetes de viajeros y 
nes-resguardo de mercaflcW y i» í 
ra fijar, de acuerdo con W ^ 
mas, la cantidad que debw » 
tregar mensualmente » o""" 
' ' "SS íde rando que la contabljij 
que tiene «stablecida el 
nario de que »e trata es í ^ I 
de exactitud en la i 
y recaudación del apuesto y , 
mite realizar oomproMcion» j 
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estimen necesarias o con-
ggta Presidencia, de conformidad 
" propuesto por la Comisión 
ienda, acuerda autorizar a 
o Cabrero Blanco, con-
de la línea de automó-
^ de Iscar-VaUadolid, para que 
~ laga en metálico el importe 
bre con que están gravados 
ibilletes de viajeros y talonea-
ndo de mercancías, fijando 
ito dieciséis pesetas que por 
concepto deberá entregar a 
b^na cuenta en fin de cada mes, 
ynsponiendo que las cuentas que 
rtafla a la Comisión de Hacienda 
y los justificantes de las mismas 
irán de ajustarse á los mode-
[ue figuran en el Apén;(Uce del 
ite Reglamento. 
os, 21 de enero de 1938.— 
,0 Triunfal.=Frainclsco O. Jor-
Presldente de la OomlMón 
í Hacienda. 
ao. Sr.: Vista la instancia de 
Felipe López Ctonzález, vecino 
laragoza, concesionario de la 
de automóviles de Zaragoza-
nudévar, solicitando autori-
!lón pata satisfacer en metálico 
"^Importe del impuesto del Tim-
tóe con que por el artículo 189 de 
la Ley están gravados los biUetes 
I viajeros y talones-resgufurdo da 
jercaincias qu» expide; 
litando que el número de bl-
emltidos por el citado con-
donarlo en ^ cuarto trimestre 
1937 fué de 2.239, siendo el im-
rte del Timbre correspondiente 
|l08 n ^ o s de 160,55 pesetas y la 
cera parte, o sea el Impoorte tér-
no medio d ^ Timbre corresrpon-
ente a los expedidos en un mea' 
3,51 pesetas; 
Insultando que el concesionario 
confonne en que ae fije en 
ncuenta y tres pesetas la canttl-
' que deberá entregar a buena 
[ ^ n t a en fin de cáda mes por el 
f r e s a d o concepto; 
^ Considerando que el artículo 156 
«1 Reglamento del Timbre, en re-
glón con el 189 de la Ley, facul-
t a al Iflnlsterio de Hacienda, en la 
ctualidad a la Junta Técnica del 
stado en virtud de eu Reglamento 
gánico y de procedimiento de 19 
noviembre de 1936, para auto-
a las Empresas de transpor-
a satisfacer en metálico eJ Im-
porte del Umbre correspon<Bente 
• sus billetes de viajeros y talo-
pes-r?ggTj(ij.^ jo de mercancías y pa-
fljw. Mwrdo con iM mio-
mas, la cantidad que deban en-
tregar mensualmente a buena 
cuenta; 
Considerando que la contabilidad 
que tiene establecida el concesio-
nario de que se trata es garantía 
de exactitud en la determinación 
y recaudación del Impuesto y per-
mite realizar las comprobaciones 
que se estimen necesarias o con-
venientes; 
Esta Presidencia, de conformidad 
con lo propuesto por la Comisión 
de Hacienda, acuerda autorizar a 
don Felipe López González, con-
cesionario de la línea de automó-
viles Zaragoza-Almudévar, para 
que satisfaga en metálico el im-
porte dtí Timbré con qu© eatáci 
gravados sus billetes de viajeros 
y talones-resguardo de mercancías, 
fijando en cincuenta y tres pese-
tas la cantidad que por este con-
cepto deberá entregar a buen» 
cuenta en fin de cada mes, y dis-
poniendo que las cuentas que rin-
da a la Comisión de Hacienda y 
los justificantes de las mlsrhas ha-
brán de ajustarse a los modelos 
que figuran en el Apéndice del vi-
gente Reglíunento. 
Burgos, 21 de enero de 1938.— 
n Año Triunfal.=Fraiiclsco G. Jor-
dana. 
Señor Presidente de la Oomlslóa 
de Hacienda. 
Excmo. Ór.: Visita la insancia de 
"La Boncalesa", S. A., domiciliada 
en Roncal, concesionaria de la li-
nea de automóTiles de San Sebas-
tián-Pamplona, soílcitando auto-
rización para satisfacer en metá-
lico el Importa del Imjpueeto del 
Timbre con que por el artículo 189 
de la Ley están gravados los bi-
lletes de viajeros y talones-res-
guardo de mercimcías que expide; 
'Resultando que el número de bi-
lletes emiüdOB por el citado con-
cesionario en el año 1936 fué de 
31.604, siendo el importe del Tim-
bre correspondiente a los mismos 
de 8.43330 pesetas y la dbzava par-
te, o sea ¿ Importe término me-
dio del Timbre correspondiente a 
los expedidos en un mes 70231 pe-
setas; 
Resultando que al conceslomarlo 
está conforme en que se fije en 
setecientas dos pesetas la canti-
dad que drt>erá entregar a buena 
cuenta en fin de cada mes por el 
expresado concepto; 
Considerando que el artículo 156 
del Reglamento del Timbre, en re-
lación con el 180 de la Ley, facul-
t» til Mialsterio de Hacienda, «a u 
hm 
actualidad a la Junta Técnica del 
Estado en virtud de su Reglamento 
orgánico y de procedimiento de 10 
do noviembre de 1936, para auto-
rizar a las Empresas de transpor-
tes a satisfacer en metálico el im-
porte del Timbre correspondiente 
a sus billetes de viajeros y talo-
nes-resguardo de mercancías y pa-
ra fijar, de acuerdo con las mis-
mas, la cantidad que deban en-
tregar mensualmente . a buena 
cuenta;' 
Considerando que la contabilidad 
que tiene establecida el concesio-
nario de que se trata es garantí» 
de exactitud en la determinació.i 
y recaudación del impuesto y per-
mite Realizar las comprobaciones 
que se estimen necesarias o con-
venientes; ¡ 
Esta Presidencia, de eonformldad 
con lo propuesto por la Comisión 
de Hacienda, acuerda autorizar a 
"La Roncalesa", S. A., concesiona-
ria de la línea de automóviles de 
Sam Sebaístián-Paanploaia, para 
que satisfaga en metálico el im-
porte del Timbre con que están 
gravados sus billetes de viajeros y 
talones-resguardo de mercancías, 
fijando en setecientas dos pesetas 
la cantidad que por este concepto 
deberá entregar a buena cuenta en 
fln de cada mes, y disponiendo que 
las cuentas que rinda a la Comi-
sión de Hacienda y los justifican-
tes de las mismas habrán de ajus-
tarse a los modelos que figuran en 
el Apéndice del vigente Regla-
mento. 
Dios guarde a V. E. mucnos «flos. 
Burgos. 26 de enero de 1938.— 
n Año Trlunfar.=P'ranciaco O. Jor-
dana. 
Señor Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: La Compañía Hacáo-
nal de loe FF. OQ. del Oeste do 
Espaft explota p<5r cuemta del Ee-
tado k Eed de loa FF. CXI Anda-
luces. 
Para loe intereses, generales ele la 
Nación, loe de los usuarios y los de 
esas OomplañíaB de FF. CC., qua 
son además, concordantes con los de) 
Estado^ resrolta conveniente unificar 
on lo posible la manoha de loe Servi-
cdoe de ambas Eedea y sea el mis-
mo el CTiterio de la Administración 
para todos, los efact|o« de la Inter-
vención e Inspoccdóu del Estado en 
ellaa. 
En eu virtud, y de oonformidad 
con I» propuertt I« Oomitióa dt 
- i 
Holotin ()ii(;ia! del KMtnJo.-rinrgoH 80 «le enerO «lo 1038—Niimero 
460 
Obifas" Públicas y Comimícacioiies, 
dispongo: 
1°.—^Se refimdeii ea xma las dos 
Comieaxías del íJstado en la Oom' 
pañía ífacáonal de Jos FF.- 00. dd 
Oeste y en la Ked de Andlalucee, f i-
j ándese accidentalmente en Vallados-
lid su residemeia. 
2.°.—Esta fusión será con cará<r 
ter pcroviaional y en tanto la Compfe.-
fiía íTadonal de loa FF. 00 . dd 
Oeste explote por cuenta del Eslia' 
do la Eed de Andaluces, . 
8.°.—Por la Oomisión de Obras 
Públicas y Oomuidcafijioines se dic-
tarán las normas procedentes para 
la re^golarizaición dd servicio. 
Diofi guarde a V. E. mucbos años. 
Burgos, 26 de «n-ero de 1938.—II 
Año TriunfaiL=F!i^'ciÍBco Q. Jor-
dana. 
Señor Presidente de la Oamiaión 
de Obras Públicas y Comunicai-
liones. 
Examo. Sr.: Vistos loB dictámenes 
emitidos por la Asesoría Jurídica, 
por la Comisión de Hacienda y la 
Oficialía Mayor de esta Junta Téc-
nica, he tenido a bieñ aprobar los 
Estatutps de ía Asociación Bíenéfica 
de Correos, redactados por la IHrec-
cáión de dicto sendciloi de aicuCTdo 
con mi orden de 25 de ag^ Díato d€( 
1937, refundiendo en una las tres 
Agrupadones profesionales "Asocia-
ción Benétída", "Hogar Escuela de 
Correos" y "Slociedad de Socorros". 
Btogcs, 25 de enen» de 1938.— 1^1 
Aíib TriunfaI=Fraiicisco Q-. Joir"' 
dama. 
Señor Presidente de la Comisión de 
Obras Públicl^ y Comunicaoio-
nes. 
Eicmo. Sr.: Con. diversas íecbas, 
después del 18 de julio, han sido dic-
tadas por estia Preeidemcia disposi-
ciones encaminadas a prorrRigar los 
plazos para el abono de las cuotas co-
rrespondientes a las di-srersas moda" 
lidadoa do Propiedad Industrüal, así 
como también para la puesta en 
práctica de laa pajtmtes y de 
modalidades en que se sea preceptiva 
aquélla.' 
Estimando necesaiáas una nuera 
prórroga, y a piopuesta de la Co-
misión de Industria, Oomercií> y 
Abastos, dispongo: 
1.®.— L^os concmoplarioa dé las 
distiataa modalidadee de Propiedad 
Industrial, cuyois c lones no hu-i 
bieaen sido satisfechlois en 31 de di-
ciembre de 1937, podrán hacerlo 
hasta «1 30 de abril da 1938, con los 
correspoadientes leítugos que se-
ñala la Ley de Propiedad Indus-
triaL 
3.°.—iPersisten las disposiciones 
dictadas d 23 de febrero y 23 de m^-
yio últimos, concediendo prórroga ili-
mitada, hasta quie se legisle lia que 
oportun^ente proceda para h. pues^ 
ta ere práctica de'las patentes y los 
certificBdos de adioción, así como 
de las modalidades a las. que les sea 
exigidas aqudla formalidad. 
3.°.—Cumplido d plazo que se fija 
en el apártado 1.°, loe conoeeionsJ-
rios de cualquier n<oidaladad de Pro-
piedad Industrial que soliciten la 
acegpílación de pago que dejó de for" 
inalizarse, habrán,' de someterse a lo 
dispueato en. la Orden dd 30 de ene-
ro de 1934. 
4.°.—-Las Jefaturas Proyindales de 
Industria y d Colegio Ofici^ de 
Agentes de la Propiedad Industrial 
deberán dar la mayor publicidad a 
estas disposiciones, de modo que lle-
guen a coiípcimiento geneifel. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 31 de diciembre de 1937.— 
I I Año TriunfaL=Francisco G, Jor-
dana. 
Señor Presidente de la Comisión de 
Industria, Comercio y Abastos. 
gilanoila y Eegulacióa de b J 
tadones, o dd Servicio . 
donde aquél no exista. 
Artículo 2.°—En la 
Excmo. Sr.: lia importancia que 
en los momentos actuales reviste pa-
ra la ecpnomía hadonal la exportadón 
de productos a^cojas, imiwne la ne-
cesidad de mantener ea toda su ©fi-
cada las di^osiciones dictadas para 
g^antizar la calidad de tales pro" 
ductos y su adecuado transpcKrte. 
La práctica aconseja, por otra par-
te, extender la insp^ción de cali-
dad y la de carga y estiba, circuns'-
critas inifláalmente a la exportación 
de agrios, a todos líos d^más produc-
tos agrícolas de exportación. Con di-
cha fíiiialidad, y a. propuesta de la 
Comisión de Industria!, Comearoio y 
Abastos» 
DISPONGO: • 
Artículo 1.°.—Es obligatoria la 
inspecdón de talidad para todos los 
pKoductos agrícolas frescos o secos, 
no transformados, que se exporten, y 
será realizada en. los mudles única 
y excluBÍTwJíeate por personal del 
Servicio Oficifil <Je Xneptwcicn, Ti -
expottiá^ . rv'MIWH 
flgri|)s se aplicará el Decreto 
octubre de 1935, cuyo (trtí«i!n| 
q u e d a transitoriamente q rJ 
peas'o. 
Artículo 3.°^—Será 
obligatoria la inspacción l,.^,. 
estiba para todos los buqui j^ l 
t r a n ^ r t e n productos agríco^^ l 
co3 o seco» n& transformad^ i^ r 
dándose- a aquóUa normas aBÍ!i|[ 
señaladas en el capítdoüi 
Decreto citado anteriormente, 
Dios guarde a V. E, 
Bu^os, 17 de enero 
Año TriuiifaL==EVaiicÍ800 
daña. 
Señoar Presidente de la 
Industria, Comercio y 
Visto el recorso de alzada ks] 
puesto por don Félix Gozalo 
contra el acuerdo del Servicio Ná 
nal del Trigo de 6 de diciíinb» 
1937, que le impuso la miltj 
25.000 pesetas, y 
Resultando, que con feéa lO 
noviembre ise personó en el al 
de cereales propiedad de doa Fá 
Gozalo Gómez don Máximo " 
Gil, al efecto de efectuar m 
ración de compra-venta de trigo, ojf 
ración que fué realizada, petcibíail 
el vendedor por la entrega de IH 
kilogramos de dicho cereal la caM 
dad de 76,40 pesetas. 
Resultando, que por el conip.'¿ 
se hizo firmar a don Máximo Bj 
rroso Gil un recibo que decía; 'fe 
Romualdo Barroso, de la Maa 
QuLnitanar, cuatro fanegas de Biji 
'(^ eficiejnte para pienso y itóbí n 
importe al precio de íasa". 
Resultando, que dícbo don Mto 
mo Barroso se había- J3 pMOH» 
en el Servicio Provincial del Tti? 
el día 10 de noviembre, manifíiW 
do que se había presentado en el ^ 
micilio del almacenista para off«»' 
le una partida de trigo propiedad * 
su. padre, habiéndole indicado el 
macenista que no podía pagar 
de 19 pesetas- fanega, yi qi^  
era el precio a que le iba a s^J 
lo ofrecía al Servicio Na<ional« 
•Trigo. ' • 
Resultamdo, qne en vista de 
declaraciones y de esta dennnca^  
bre el intento , de burlar h ¡^/l 
el ahnacenísta don Félix Goü^ »'* 
le hizo acudir, en unión del i * 
tor del Trigo, señor Encinas, flij¡ 
macén de referencia, pre^a 
bacíón por ¿ficho KaspKíof <" 
5500 
I ^ F poder y realizándose la ope-
lacióñ de venta y quedando fuera el 
¡g^or antes indicado, que presen-
ció a entrada del denunciante en el 
aliiu^. dirigiéndose, inmediatamen-
'lalir, al encucnitro de dicho se-
lector con al dinero, en la ma-
'a denunciar la cantidad pa-
ir el almacenista. 
,tando, que dada cuenta de la 
dmwicia a don Félix Gozalo, éste se 
' " a presentar el recibo, cuya co-
rta en el resultando segundo, 
cual no se expresa cantidad en-
, y a presentar como testigos 
Eladio González, don Aquili-
ez y don Simeón Pére®, sin 
os dos últimos hayan compa-
cn el expediente, no obstante 
lafer sido citados en foilma. 
lultando que de la declaración 
tada en el expediente por el tes-
:opuesto se dice: "que no sabe 
tidad que entregó el señor Go-
denunciante", "que es depen-
del citado señor Gozalo" y 
afirma' que hubo discusión en-
jefe y el denunciante sobre el 
prSo de tasa", sin aclarar en qué 
icfliinos se realizó esta discusión. 
Resultando, que, según se deduce 
4! Ixpediente por las oportuiaas ccr-
dftjacioncs de la Administración de 
Ppiedades y Rentas Públicas, el al-
ni%nista don Félix Gozalo es per-
am de posición desahogada. 
.esnltando, que con fecha 6 de 
ibre se dictó acuerdo por el Ser-
Nacional del Trigo condenan-
don Félix Gozalo, por incum-
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de agosto de 193.7, el Decreto nú-
mero 341 y el Reglamento provisio-
nal, para la aplicación del Decreto-
Ley de Ordenación Trigijera de 23 
de agosto de 1937, publicado en 6 
de octubre del misino año. 
Considerando, que el hecho de pa-
gar por los 174 kilogramos de trigo 
el precio de 76,40 pesetas supondría 
una evidente vulneración ¡3® la tasa 
del trigo, incumpliendo así lo dis-
puesto en el Decreto-Ley de 23 de 
agosto de 1937, artículo 6.°. 
Considerando, que no puede acep-
tarse la manifestación hecha por el 
recurrente d^e que en el expediente 
Ho existe prueba de ninguna clase 
de que ese fuese el precio pagado, 
puesto que la forma en que se rea-
íiz'j la operación con intervención del 
Inspector del Servicio Nacional de 
Trigo, el hecho de que en el recibo 
librado por el mismo no se haga 
constar cantidad alguna, sino tan só-
lo la simple manifesitación genérica 
de que se pagó el precio de tasa, son 
pruebas indiciarias. 
Considerando, que a mayor abun-
damiento existe en el fexpediente la 
declaración del testigo prppuesto pre- , 
/isamente por el denunciante, y que 
'además resulta ser dependiente suyo, 
no obstante lo cual el mismo declara 
que oyó discutir al almacenista con 
el denunciante sobre si el precio ¡»-
tisfecho era o' no el de tasa. 
Considerando, que es indudable que 
por don Félix Gozalo se ha incum-
plido el artículo 138 del Reglamen-
to, puesto que él mismo confiesa que 
no llevaba los libros exigidois por 
lento de las disposd^es preve- dicho precepto legal, así como la ne-
en el Decreto-Ley de Ordena- gativa de anotar en la hoja de de-
" • claración de existencias del vendedor 
la operación efectuada. 
Consideíando, que de todas estas 
circunstancias se deduce que el alma-
cenista incumplió los preceptos ac-
tualmente en vigor sobre Ordenación 
Triguera. 
Considerando que debe también te-
nerse en cuenta^  la circunstancia de 
que el denunciado ha sido ya conde-
Trigneta, a pagar la cantidad 
5.000 pesetas, multa que debía 
se efectiva en la forma prevista 
el artículo 157 del Reglamento. 
IF-esultando, que con fecha 28 de 
imibre de 1937 don FélixxGozalo 
irpuso recurso de alzada contra la 
. lución diotada por el Excmo. Se-
Delegado Nacional del Trigo, 
_ ¡gando que en todas las manifes- . , , . • m j o 
taíiones hechas en el expediente no nado por el Gobierno civil de Se-
intención alguna de ofender a go^ia. por infracciones a la tasa fi-
IW íunclonarios del Servicio Nació- para los garbanzos en dicha pro-
á <lel Trigo, y que si dichas ma^  vincia. lo que demuestra la poca es-
Jesticioneí fueron apasionadas es crupulosidad de don Félix Gozalo en 
No al calor legítimd puesto en la el cumplimiento de los precepto» lo-
|í«nsa, alegando títtibíérti qu« U bre tasas v.ge.ntes. 
Mica prueba que hay «n ti expe- Coineiderándo, que it ttamitó il 
«te es la denuncia y que si nó lie- expediente reglamentariamente y que 
d libro prescrito «i el Decreto al itiponerse la sanción se tavo en 
Ordenación Triguera era debido a cuenca la situación económica del m-
e no pensaba dedicarse a la com- culpado. 
de tiigo desde el día 1." de no-
y manifestando,, finalmente, 
' no ba comerciado nunca di mala 
Esta Presidencia de la junta Tic-
nica lííl Estado ha acordado no ha-
ber l'i?'-" al recurso interpuesto por 
den Félix Gotalo Gómez, acordan-
Viitoí ti Decreto - Lty de 23 d» do eonfirmar el fallo dtl Servicio Na-
&501 
cional del Trigo de 6 de diciembre 
de 1937. 
Dios guarde a V. S. muchos año». 
Burgos, 28 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.=FraniCÍ»co Góme» 
Jordana. 
Señor Delegado del Servido Nacio-
nal del Trigo. 
COMISION D E HACIENDA 
Ordenes 
Excmo. Sr.: Por hallarse com-
prendido en el artículo primero 
del Decreto-Ley de 6 de diciem-
bre de 1933, don Antonio Rodriguer 
Prieto, Contador de cuarta cías» 
del Cuerpo Auxiliar de Contabili-
dad del Estado, adscrito a la Sub-
delegación de Hacienda de Gijón, 
dispongo: • ' 
La separación definitiva del ser-
vicio de dicho funcionario y su 
baja en la escala del Cuerpo a qu« 
pertenece. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgas, 18 de enero de 1938.— 
n Año Triunfal.=P. D.=E1 "Vlca-
presidente, Erurique F. 'Oasas. 
Señor Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: Por hallarse com-
prendido en el articulo primero 
del Decreto-Ley de 5 ¿e diciembre 
de 1B36, don Reinaldo Ernesto Váz-
quez Dur&n, Jefe de Negociado de 
tercera clase del Cuerpo General 
dé Administración de la Hacienda 
Pública, adscrito a la OrdenaciOn 
de Pagos del Ministerio de Ha-
cienda, dispongo: 
La separación definitiva del ser-
vicio de dicho íimclonario y eu 
baja en la escala del Cuerpo a que 
pertenece. 
Dios guarde a V. B. muchos aftof. 
Burgos, 18 de enero de 1938r— 
Año Trlunfal.=P. D.=E1 Vlcepre-
fiidente, Enrique F. Casas, 
Señor Presidente de la Comislon 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: Por hallftr»e com-
prendixio en el artículo príraero dd 
Decreto-Ley de 6 de diciembre de 
1D86 don Arturo L & r i o s BjottÜo, 
Auxiliar de tercera clase del Cuer-
po C^iiieral de Administración d» 
la Hacienda Pública, adacrijto k 
Depoaitaría Eapt-cial de» "-vad^nd» 
en. Ceuta, difiponáo; 
La ueptíkciáa db¿Í2iltÍT» ¿ei my 
l 
it'l" 
« i p 
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tícío del referido fniwáoiiario. y su 
Ij^ja fea la escala dd Cuerpo a qiie 
pertenece. 
Dios guarde a V. E. mudióe años. 
Burgos, 19 de enero de 1938.-11 
A ^ TrumfaL==P. D , El Vioepre-
eidenfe, Emidíltie F. Oaeas. 
Señor Preeideate de la Comisión de 
Harcdeoda. 
Exema Sr.: De ooinformidad oom 
lo estabkcdldo ea el Decreto número 
98 de 8 de dlcdemibie de 1986 y en 
el ¡artículo 80 d d Beglaxolento de 7 
de aeptíembre de 1918, vierto el ex-
pediente inaferaído por la DeLegacáóflQ 
de Hacienda de Valladolid, dispoogo: 
La oeaantíai de Dt. Alb^tp Blanco 
Ovejero, Oficial de ee»unda «daae d d 
Cuerpo Admjjiistrativo del Catastro 
de la Riqueza E-fiatioa, adscrito a la 
referida proviiusía. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Buidos, 20 de enero de 1938.—II 
Año Triuiifal.=P. D., El Vioepcresi'-
denté, Enrique F. Cjasas. 
Señor Presidente de la Comisión de 
Hadeada. 
COMISIÓN DE CULTURA 
Y ENSEÑANZA 
o K D R N E S 
Por Orden de la Presidencia de la 
Junta Técnica del Estado de 6 de 
noviembre último se prorrogó pata 
, el presente curso la aplicación de !a 
de 15 de junio anterior reguladora 
del destmo que había de darse a las 
cantidades ingresadas en los Institu-
tos de SegundaEnseñanza por de-
rechos de prácticas, obvencionales y 
de formación de expedientes, dispo-
niéndose que por esta ' Comisión se 
dicíuíaí las disposiciones necesarias 
para su aplicación. 
En cumplimiento de ello, y fi-
niendo en cuenta que solamente debe 
reservarse a los Institutos la parte 
que de dichos ingresos han de des-
tinarse a gastos de conservación y 
sostenimiento de los edificios que ion 
de absoluta necesidad, .dadas las re-
du-rida» cantidades que pnra dicho fin 
tienen loa Centros conjignjdís tn los 
IVcsupuestoí del Esuáo, así como lai 
cantidades destinadas a {effluner>;r ho-
ras extraoidinatias del personal ad-
ministrativo en épocas de matrícula y 
exámenes, y estimando que. por el 
contrario, no procedí aplidar a su 
destino por el, presente curso las can-
tidades merv»dW ft adquisicbae» pa-
ra Bibliotecas y Laboratorios, «kd» 
la di£cultad, y en muchos casos im -^
posibilidad de verificarlas en las cir-
cunstancias anormales por las que 
atravesamos, 
Esta Comisión de Cultura y Ense-
ñanza ha cordado: 
Artículo 1.° L o s Institutos po-
drán disponer dei 20 por 100 del 
importe de los derechos de prácticas 
abonados p|oir los alumnos oficiales 
para gastos generales de conservación 
y sostraimiento d« conformidad con 
' lo di^uesto en el artículo séptimo 
del Decreto de 20 de septiemláe d« 
1934. 
El ochenta por ciento restante de 
dichoa dereicbos de prácticas será ín-
tegramente ingresado en el Tesoro. 
Artículo 2." Asimismo, ingresa-
rán en el Tesoro todas las cMutidadea 
que en metálico satisfagan, por to-
dos conceptos, los alumnos librea y 
colegiadoH. Queda solamente excep-
tuado el 20 por 100 de los derechos 
de formación de expedientes a que 
se refiere el artículo noveno de la 
Orden de 2 de mayo de 1935, que 
podrá distribuirse por cada Instituto 
entre el personal administrativo del 
mismo, siempre que concurran, los ter 
quisitos y justificantes que d^ermi-
ná el mencionado artículo, enten-
diéndose por horas extraordinarias las 
que excedan de las ocho señaladas 
como obligatorias para todas las ofi-
cinas públicas. 
Aquellas cantidades que no proce-
da distribuir por no existir horas ex-
traordinarias que remuneraor, aetán 
ingresadas en el Tesoro. 
Artículo 3.° Los ingresos se ha-
rán por los Centros en la Delegación 
de Hacienda de la capital de la pro-
vincia por el concepto "Recursos 
eventuales de todos los ramos" en 
dos plazos. B1 primero, en la segun-
da quincena de febrero próximo, por 
lo que respecta a las cantidades que 
hubieren recaudado desde primero de 
juho de 1937 a 31 de enero de 1938, 
y el seguiido, en la primera quincena 
de julio, por jas cantidades ingresadas 
en los Centros desde primero de fe-
brero a 30 de junio del corriente 
año. Una vez hechos los ingresos 
citados en las respectivas Delegacio-
nes, los Centros remitirán a la Co-
misión de Cultura y Enseñanza co-
pia de la Carta de pago justificativa 
de dicho ingreso y cuenta detallada 
de las cantidades recaudadas por «1 
C«nc;o y aplicación de las mismas, 
Burgos, 28 de enero de 1938.— 
i r Año Triy afal.=El Vicepretiden^í, , 
Enrique Sufier. 
Señores Directores de los Institutos 
de Segunda Enseñanza. 
Visto el expediente toc^J 
patrono Juez-Protector de iTb 
dación benéflco-docenle de % 
Manuel Ventura Figueroa" deto 
tlago de Compostela, don'C 
do de loe Ríos Itoutl. y de coj,;^  
mldad coñ la propuesta foímw 
por esa Junta Provincial de ¡a, 
flcencla, esta Comisión taar^  
dado la destitución del meini, 
do patj^ono don Femando jii 
Ríos, jxksando las funciouh 
tectoras que ejercía a esa^  
Provincial de Beatíaceodn 
V. K. preside. 
Dios gaarde a V. B. moolioiii 
Burgos, 26 da enero de n 
n A&o TrlmrtaL^Bnriqiie Sib. 
Visto el expediente Insttii 
Patronato de la Fundación il)l: 
Francisco Oary Boix, de eet 
pltal. 
Considerando qoe los pa^ 
de la misma, don Federico ViH 
don Manuel Fernández Aldami 
don Manuel Suárez Perdigue» t 
puedeai considerarse por sm 
oedenteg politlco-soclales co» 
personas Inspiradas en las fe 
trices é Ideales que Iníonnsi 
Movimiento Nacional, esta Cai' 
slón, a propuesta de esa Jauta Ps 
vlnclal de Beneficencia, ha 6?:-
dado la destitución de los lám 
debiendo la Academia de .MeS 
na de esa capital, a quien coss 
ponde el patronáito ío|rmulaif 
reglamentarla propuesta pw»! 
nueva constitución del mtao. 
Dios guarde a V. E. michos 
Burgos, 26 de enero de 193Í. 
n Año Trlunfal.=Enrl(3iJe Sufier, 
Señor Gobernador clvU-Pieátls 
dé la Junta Provincial de BeU' 
flcencla de Zaragoza. 
Visto el expediente instmlíoj 
Patronato de la íanidaíWn» 
esta capital. 
Considerando que el ^ 
Patronato se .encüentra Inte?» 
por lo sslgulent^ señorea: don» 
drés Bermejo Montero 7 w ^ 
tonio Florlano Oumbrefio, e^ ^ 
tecedentes y conducta 
Movimiento Nacional, y d i f ^ 
Leal Ramas y don Miguel^ 
Ortl Belmonta, ft Quleces ^ 
tíe considerarse Inspira^oJ» 
mlflmaa normas, esta Oomü^ » 
dispuesto la c o n f i r m a c i ó n en 
-cargos de los patronM 
Bermejo Montero y Florlano t 
breño y destitución en J 
de don Miguel Angel Orü Bíií^ 
te y don León Leal ' 
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l a^do por ültimo suspenso en sttó 
^dftlones pendiente de depura^ 
oSn el fundador y también patro-
aon Juvenal de Vega y Relea, 
«ultes del expediente de depu-
ón que también se le sigue en 
. Comisión como Inspector de 
ñera Enseñanza, debiendo pro-
irse a la sustitución de los pa-
os destituidos conforme esta-
fe el articulo 6.° del Reglamen-
te la lundaolón. 
Hos guarde a V. B. muchos años, 
gos, 26 de enero de 1938.— 
ao Trlunfal.«Enrique Suñer. 
Gobernador civU-Presldente 
la Junta Provincial dé Bene-
encia de Cáceones. 
«to el «q^Huilente Instruido ftl 
lonato de la fundación "Esoue-
llblloteca Cond»", de Nav&l-
de la Mata. 
siderando que el referido Pa-
nato se halla integrado por lofl 
l&ores don Pedro Urbano Oonz&-
de la Calle, don Lorenzo Oa-
do Qonz&lez, don Femando Ma-
azo Tonea y don Félix Muñoz 
de los cuales se encuentran 
Madrid Ips tres primeros, por 
Qer en dicha capital su habitual 
_ lioUio, residiendo en Navalmo-
ral el señor Muñoz Etóaz. 
JOonslderando que la filiación po-
^ca y antecedentes sociales de 
I tres referidos patronos no pue-
kn ser depuradas suflcléntemen-
I hasta tanto no se libere la capi-
de su residencia. 
Considerando que don Félix Mu-
niaz ha figurado afiliado al 
Irtldo llamado Izquierda Repn-
(Icana, aun cuando se dió de baja 
él antes de la constitución del 
nado Frente Popular y que si 
«n no debe consider&rimle como 
«mentó de significación opues-
al Movimiento Nacional, no pa-
ce tampoco en orientación la 
p6s conveniente a los Ideales que 
forman al mismo, esta Comisión 
dispuesto la destitución del 
endonado patrono don Félix Mu-
Dlaz, quedando pendientes de 
epuraolón los restantes miembros 
Peí Paitronato, pasando a esa úuu-
í'rovinolal de Beneflcdnoia ¡as 
aciones da é»t8, hasta tanto M 
«V6 a Mbo U totoi depuración 
smo. 
Wos guardé «i 7. g. muéhos añw. 
^Burgos, 26 de enero de 1038.-
• Año Triunfal.=Enrlque Suñer. 
«ñor Gobernador civil-Presidente 
<l6 la Junta Provincial de Bene-
flíeuoia de OAceras. 
Visto el expediente incoado al 
Patronato de la fundación "Peiro-
polls", de Tomlño (Estás), 
Considerando que el Patronato 
de la citada fundación está inte-
grado por los señores: don Oné-
simo Domínguez Alonso y don Ma-
nuel Fernández Carrera^ de Ideo-
logía y significación completamen-
te identificadas con las del Movi-
miento Nacional y por don Marce-
lino Rodríguez Acal, don Manuel 
Vicente Alonso, don Recaredo Cal-
zado Pérez, don Demetrio Pérez Vi-
cente, don José Maria Domínguez 
Estévez, don Domingo J. Oarcés 
Campo y don. Hermenegildo Do-
mínguez Pérez, de quienes no pue-
de hacerse la misma consideración, 
ya que todos ellos actuaron en 
partidos políticos ds aignlfloaclóa 
Izquierdista, esta Oomlsli;^, de con» 
formidad con la propuesta formu-
lada por esa Jünta Provincial de 
Beneficencia, ha dispuesto oonflr-
mar en sus, cargos a los señores 
don Onéslmo Domínguez Alonso y 
don Manuel Fernández Carrera, 
quedando destituidos en los suyos 
todos los demás miembros del Pa-' 
tronato antes citado. Las funcio-
nes del Patronato quedarán pro-
visionalmente asumidas por los 
patrcaios confirmados, quienes de-
berán recabar del fundador don 
Abdón Alonso Alonso la designa-
ción de los restantes miembros que 
hayan de reemplazar a los desti-
tuidos previa aprobación de esa 
Junta Provincial de Beneficencia. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 27 de enero de 1938.— 
n Año Trlunfal.=Enrique Suñer. 
Señor Gobernador civil-Presidente 
de la Junta Provincial de Bene-
ficencia de Pontevedra. 
^ Visto el expediente incoado al 
Patronato de la fundación de la 
Escuela "Obra Pía del Pelete", en 
el Ayuntamiento de La Lama. 
Considerando que los patronos 
don José María González Morelra, 
don Severino Antas Montes y don 
Frutos Moneiro Muñoz, son perso-
nas de antecedentes favorables sin 
Intervención política anterior al 
Movimiento Nacional, oonsiáera-
clón que no puede hacerse con r»-' 
iaoión ai Tesoro don Franoi^oo Oü 
Ooueelro. quien actuó politioamen» 
te a favor del partido llamado cen-
trista, que tan funesta significa-
ción tuvo en las elecciones de 1036, 
esta Comisión, de conformidad con 
la propuesta de esa Junta Provin-
cial de Benefícencla, ha dispues-
to ooniirmar en sus cargos a loa 
señores González Moreira, Antaa 
Montes y Maneiro Muñoz, quedan-
do destituido en el suyo el Tesore-
ro de la fundación don Francisco 
Gil Coucelro, debiendo los Patro-
nos confirmados proponer a esa 
Junta el nombramiento de nuevo 
Tesorera 
Dios guarde a V. E. muchos afios. 
Burgos, 27 de enero de 1938.— 
n Año Trluníal.=Enrique Bufler. 
Señor Gobernador clvll-Presidentfl 
de la Junta provincial de Bene-
ficencia de Pontevedra. 
Visto el expediente instruido al 
Patronato de la fundación "San 
Isidro de Parada", de Campo La-
melro, 
Oonalderando qjjí eí Presidente 
del Patronato don Soat Moiquerii 
Calvete, no parece, por sus ante-
cedentes, persona Inspirada en los 
Ideales que informan el Movi-
miento Nacional, e i ^ Comisión, 
de conformidad con la propuesta 
de esa Junta. Provincial de Bene-
ficencia, ha acordado la destitu-
ción del mencionado patrono, de-
biendo esa Junta Provincial de 
Beneficencia de su presidencia, 
proceder a la designación del que 
haya de sustituirle con arreglo a 
lo dispuesto en las cláusulas f u j -
daclooiales, ii;ivestigando el esta-
do de régimen y funcionamiento 
actual de la fundación citada. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 27 de enero de 1938.— 
n Año Triunfal.=Enrlque Buñer. 
Señor Gobernador civil-Presidente 
de la Junta Provincial de Bene-
ficencia de Pontevedra. 
Secretarfa de Buerra 
Ordenes 
Concentración e Inoorponelón • 
filas 
El Generalísimo de loe E]ércltr/9 
Nacionales ha dispuesto la Incrr-
poraclón a filas de los reclutas pe 
teneolentes al primer trimestre del 
nemplaeo de 1040. 
Para tu oumpiimidAto M úbair-
varAn lai alguientu ragiftit 
W* Bb óoncentrarán en ím 
2>6otlvas Cajas de Kecluta, en \o» 
días 6 al 14 de febrero próidmo, 
todos loe nacidos en el primer ir l ' 
mestre del año correspondiente. 
2.» Se comprenderán también 
en este llamamiento los del mismo 
trimestre de reemplazos anteriora 
f 
•t 
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agregadoa a éste que por cualquier 
causa no lo hubieran efectuado 
oporlunamente. 
Zfi Los Jefes de los Cajas ae 
Recluta oomunlcar&n con antici-
pación a los Aloaldea respectlvoa, 
a fin de que éstos lo hagan sabvr 
a los Interesados, el día en que los 
residentes en su Ayuntamiento ha-
yan <le verificar su presentación eñ 
la cabecera de la Caja de Recluta. 
4." Para todo lo referente a via-
jes, socorros, altas y bajas en Caja, 
Incidencias de concentración, pre-
suntos Inútiles, etc., etc., se segui-
rán las normas señaladas en la 
regla 2.» de la Orden Circular de 
5 de octubre de 1935 (D, O, núme-
ro 230) en cuanto no se oponga & 
lo prevenido en esta disposición. 
B.» Los reclutas comprendido» 
en eflta Orden, jwíteneclentes a zo-
naa no ocupadas por nuestró Ejér-
cito, que se encuentren en territo-
rio liberado, se presentarán, para 
efectuar su incorporación, en la 
Caja de Recluta más próxima al 
lugar de su residencia y serán des-
tinados como formando parte deJ 
contingente correspondiente a, la 
misma. 
Las Oajas de Recluta de To-
ledo. núm. 8, y Oáceres, núm. 49 
quedan afectas a la Séptima Re> 
glón Militar, y la de Badajoz, nú-
mero 6, al Ejército del Sur, 
6> El destino a Cuerpo e in-
corporación del contingente co-
rrespondiente al trimestre objeto 
de este llamamiento, se verificafá 
por los Generales de las Regiones 
Militares, Generales tiel Norte y 
Sur, Comandantes Generales Mi-
litares de Canarias y Baleares y 
General Jefe Superior de las Fuet-
eas íililitares de Marruecos, en la 
forma y modo que se disterminen. 
7.» El contingipte de Incorp'''-
rados se repartir^ únicamente en-
I tre los depósitos' de los Regimien-
• tos de Infantería de la Península, 
de los Batallones independientes 
de la misma y de los Batallones 
de Africa que se encuentran tam-
bién en Península, haciendo '.a 
distribución proporcloralraento al 
núm-iro de Batallones en que cada 
Regimiento o Batallón u haya Aití-
dobhido. 
Coti E r^reglo a lo expuesto, todci 
los leclutas incorporados habr&i. 
de ser destinados, sin excepción al-
, guna, a Infantería, y en la forma 
que queda señalado. 
Las Autoridades Militares a que 
»e refiere la regla 6.» dictarán y 
remitirán a esta Secretarla las Ins-
trucciones que estimen precisas 
para el cumplimleinto de la pr« -^
sente Orden y resolverán de mutao 
acuerdo cuantas dudas pueda» 
presentarse. 
Buvgcyi, 29 de enero de 1933.—, 
H Aíio Triunfal =E1 Genettú 
eretarlo, Germán Gil Yuste. 
Dooamentaoión 
Las hojas de servicios de los Je-
fes y Oficiales del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, actualmente a car-
go de la suprimida Tercera Ins-
pección, serán entregadas por el 
Teniente Coronel Médico Secreta-
rlo de dicho extinguido Centro, en 
el plazo Improrrogable de 15 días, 
& las Jefaturas de Sanidad Militar 
dé la' Sexta, Séptima y Octava Re-
glones, segfún coirresjponda "a los 
destinos actuales de los Interesa-
dos, en cuyas dependencias radi-
carán y se llevarán en lo sucesivo. 
Burgos, 28 de enero de 1938,— 
n Año Trlunfal,=El General Se-
cretarlo, Germán OH Yuste. 
Anneros prorlslonales 
Causa baja como Armero provi-
sional, pasando a la situación mi-
litar que le corresponda, el de di-
cha clase don Antonio Plfielro Ra-
mírez, de la Milicia NaclonEa. 
Burgos, 27 de enero de 1938.— 
n Año Trlunfal.=El General Se-
cretarlo, Germán GU Yuste. 
Ascensos 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Orden de 13 de diciembre último 
(B, O. núm, 420), se confirma en 
el empleo de Alférez que Íes fué 
conferido por distintas Autorida-
des Militares en virtud de' las nor-
mas estabTiecidaa en el Decreto nú-
mero 50 (B. O. núm. 8), a los de 
dicho empleo del Arma de Infan-
tería que se relacionan a conti-
nuación: 
D. Antonio de María González. 
D. Benigno Martín de la Sierra. 
D. Cecilio Gómez Revillas. 
D. Clemente Abajo Manso. 
D. Desiderio Serna Pérez. 
D. Emilio Puente Comarero, 
D. Francisco Ruiz Huertas. 
D. Germán Martin Santamarift, 
D. José Moreno Pérez. 
D. Leandro Pérez Ortiz. 
D. León Pascual Barrluso. 
D, Manuel Alba García. 
D. Manuel Muro Cuasante. 
D. Moisés Gómez González, 
D. Pedro Ruiz Alonso. 
D, Rafael Santamaría Santa-
maría. 
D. Santiago Arribas OU. 
D, Saturnino Sanllorente Vali 
/ zán, 
p , Valentín Pascual Ouljatro, 
Burgos, 28 de enero de 1935, 
n Año Trlunfal.=:El General B9< 
cretarlo, Germán Gil Yuate, 
Por resolución de 0. a, el Q). 
nerallslmo de los Ejércitos N* 
nales, se concede el empleo de 811. 
gento provisional de Infanteriii 
los Cabos, del Grupo de Fuen 
Regulares Indígenas de Ceuta, 4 
mero 3, relacionados a contíi»' 
clón: 
D, Lucio Pérez Conde. 
D, Felipe Mayorga Sanz. 
D. Basilio Sánchez Cano. 
D. Andrés Parada Veiga, 
D. Marcos Barral de la Oru, 
D, Antonio Segura Garoia, 
D. Francisco Tejera Mollns, 
D, Juan Rodríguez Ravida, 
D. Tomás Herrera Seña. 
P. Diego Gavlra Pérez, 
D, José Romero Vela." 
D. Miguel Ferrer Lópea. 
D. Gonzalo Herrala Gonzálei 
D. Ignacio Trenado Mendoza, 
D. Julián de las Heras Redonlo, 
D. José Carranza Moreno. 
D. Trinidad Cortés Qaza. 
D. Antonio Herrero OgaUa, 
D. José Gutiérrez Silva. 
D. Alfonso Martin Ruiz. 
D. Antonio Medina Cíarcla, 
D. José Bernal Sanjuán. 
D. Antonio Jiménez Jiménez. 
D. Juan Carrasco VUar. 
D. Francisco Cafsacau Botama* 
yor, 
D. Julio Ruiz Martínez. 
D. Lázaro Garrido Vergara. 
D. Moisés del Valle Martin. 
D. Polonio Cantero Matador, 
D. Lorenzo Buendia García, 
D. Juan Daza Vera. 
D, Pablo Cruz Ruiz. 
D. Felipe Golmayo Madrid. 
D. Juan Navas Jiménez. 
D. Ramón Lara Sánchez. 
D. Valentín Sánchez Sánchez, 
• D. Antonio Muñoz Muñoz. 
D. Antonio Rodríguez de 
Horra. 
D, José Alejo Óaroiái 
D. Joa6 H»pinoaa d«i Moral. 
D. Diego Garcia Bamlreü. 
D: Julio Óarcia Caballero-
D. Jesús Valera Mosquera. 
D. Francisco Rodríguez Mflit». 
D. Pedro Qorrls Sanz. 
I>. Manuel Bori Mengot, 
D, Jesús Borlano Molina, 
b . Mariano López Macías. 
• D. Miguel Osorlo Ramírez. 
D. Francisco Castro Andrwe-
D. Francisco Arévalo 
1« 
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D, Antonio Slbajas Castaño, 
j),'Pedro Lelva Cálvente. 
U, Antonio Muñoz Lozano. 
D, Francisco Palo Palma. 
¿ Juan de Dloa Rueda García. 
D. Eustasio Vélez Rublo, 
g PrlscUlano Sánchez RomÉin. 
D. Justo Pulido Reina. 
D; Joaé Espinosa Rublo. 
D. Amando Vüa Vázquez. 
D, Francisco Bueno Martinfiz. 
^ Francisco del Pino López. 
;os, 28 de enero de 1938.— 
io Triunfal.=El General Se-
lo, Germán Gil Yuste. 
fir resolución de 8. E. el Gene-
limo de los Bjércitos Naciona-
pe 26 del actual, se promueve 
opleo de Sargento provisional 
bailarla a los Cabos del 0 r u -
Fuerzaa Regulares Indíge-
Jnuíe Ceuta, nüm. 3, Isaac Blanco 
Itin y Manuel Blanco Berrocal. 
28 de enero de 1938.--
fio Trlunfal.=Kl General Se-
krlo, Germán GU Yúste. 
haber termlnaido con aprove-
plento el curso de ampliación 
irfecclonamiento verificado en 
"ia, se asciende a Tenientes 
iionales del Arma de Artille-
>r el tiempo que dure la cam-
y con la antigüedad que se 
"i, a los Alféreces provislona-
^ ^ ^ la referida Arma que figu-
SEjen la siguiente relación: 
áflíjff&aliá de 20 de junio de 1937 
D. Antonio Melantucíie Pemán-
jdez Calvo. 
IfManuel de Miguel Santlllana, 
Per ico García Martínez. 
"•Ignacio Salas Larrazabal. 
^wdMd 10 de enero d^ 1937 
®-p6dro Argamasilla de la 
Cerda. 
«os, 28 de enero de 1938.— 
fio TrlunfaI.=El General Se-
'"0. Germán Gil Yuste. 
^tífica la Orden de 20 de 
p b r e d e 1837 (B.O. nüm. 400), 
P que se asciende a Sargen-
^rovlaionalea tie Artillería a vá-
«Jumnos de la Escuela de Me-
p oei Campo, eü lo que se re-
e , ai Sargento don Ramón Ca-
ÉA.^  . sentido de que 
l^faaderos apeñi-dos son Casais 
^as . y no los que por erroir 
F^a Orden sg consignan. 
28,de enero de 1938.-
Triunfal.=E1 General Se-
"0. Qermáa QU Yuste. 
En cumplimiento de la Orden de 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales de 26 de marzo 
último, se asciende al empleo da 
Teniente provisional del Arma d» 
Ingenieros, con antigüedad de di-
cha fecha, a los Alféreces de la ci-
tada Arma, procedentes de la Aca-
demia de Artillería e Ingenieros, 
con un curso terminado, que £-
gíiran en la siguiente relación, 
quienes continuarán destinados en 
su nuevo empleo en los mismos 
Cuerpos en que prestan ahora sos 
servicids: 
Don Aurelio Cortecero Martínez, 
del Grupo Mlxrto, para la División 
de Caballería. 
IJon Fernando Pauqule Magda-
lena, del Cuerpo de Ejército Híarro-
qui. 
Don Francisco Cerdán López, del 
V Cuerpo de Ejército. 
Don José Reig González Larri-
naga, del Servicio de Recuperación 
de Automóviles. 
D. José Contreras Ftanco, del 
Batallón de Zapadores número 7. 
Don Arturo Cabré Balañá, del 
Regimiento de Transmisiones. 
Don José Modet y García Míer. 
del Batallón de Zapadores núme-
ro 5. 
Burgos, 28 de enero de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Por disposición de S. E. el Ge-
neralísirio de los Ejércitos Nacio-
nales, y por haber terminado con 
aprovechamiento ^ curso de am-
pliación y perfeccionamiento rea-
lizado en Segovia, se asciende a 
Tenientes provisionales de Ingenie-
ros a los Alféreces provisionales de 
la referida Arma don Raúl Diez 
Berzosa, con antigüedad de 31 de 
mayo de 1937, y don Gregorio Mén-
dez Alonso, con la de 10 de Julio 
de 1937. 
Burgos, 28 de e»ero de 1938.— 
n Año Trlunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
En virtud de lo- dlapuesío por 
8. •! OeneraUsimo de las Ejér-
citos Nacionales, se asciende, en 
propuesta extraordinaria, de as-
censo por antigüedad, asignándo-
seles la de 20 de noviembre oe 
1937, los Jefes y Oficiales de Ca-
rabineros que a continuación se 
relacionan: 
A Coronel: 
Teniente coronel don José Iri-
barren Fernández. 
A Teniente Coronel: 
Comandante don EÉRMIJÜO 7«R» 
nández de los líios.—Se colocara 
en el Escalafón del Cuerpo entre 
los Tenientes Coroneles don Angel 
^ l l o López y don Eduardo Cadór-
ñiga González. 
A Capitán: 
Teniente don Fermín Arias Zar-
za.—Idem entre los Capitanea don 
Femando Ruiz Segelerva y don 
Ernesto Gultard Martínez. 
Teniente don Julio Salomar Sán-
chez.—Idem entre las CaíiitaneiS 
don Manuel Parrón Navarro y don 
Higinio Franco y Palacín. 
Biargos, 28 de enero de 1938.— 
n Año Trinfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
orden de 13 de diciembre último, 
(B. O. núm. 420), y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. I. núme-
ro 136), se declara aptos para el 
ascenso y se les confiere el empleo 
de Teniente, con la antigüedad de 
18 de agosto de 1937, a loe Alfére-
ces de Sanidad Militar don Manuel 
Martínez Fortea y don Juan Torres 
Madrid, los que continuarán en aux 
actuales destinos. 
Burgos, 28 de enero de 1938.— 
n Año Triuníal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Afilmllacloties 
A propuesta del Jefe de la Ins-
pección de Automovilismo y Ser-
vicio de Recuperación de Autom6-
vUes, cesa en la asimilación de Ca-
pián de Ingenieros, concedida por 
Orden de 28 de Junio de 1937 
(B. O. núm. 253), el Ingeniero In-
dustrial don José Ignacio Ruiz 
Obeso. 
. Burgos, 28 de eneA de 1938— 
n Año Trlunfal.=El 'General Se-
cretarlo, Germán GU Yuste. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los iyércltoa Naciona-
les, se confiere la asimilación de 
Alférez Médico a los médlcoi cl-
vilpa don Luis Medina López, don 
Juan José Pedrai Rodríguez y doa 
Botero Alvaro Sema, los que pa-
sarán a prestar *ua «601010» al 
Arma de Aviación. 
Burgos. 28 de enero de 1238 — 
H Año Triunfal.=El General Se-, 
cretario, Germán Gil Yuste. 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 (B. O. núme-
ro 23). orden de l.» de octubr» d» 
1938 (B. O. nüm. U), dé la Jimtft 
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de Defensa Nacional y órdenes 
'complementarias de esta Secreta-
ria publicadas en los Boletines Ofi-
ciales números 15, 34, 84 y, 252, ss 
confieren las asimilaciones que se 
Indican a los Estudiantes de Medi-
cina y Practicantes civiles que fi-
guran en la siguiente relación, los 
que pasarán a prestar sus servicios 
a los destinos que se les asigna, 
debiendo incorporarse con urgen- . 
Cía: 
Asimilados a Brigadat ' 
Cabo del Regimiento de miati-
ter:a Aragón, nüm. 17, y Estudian-
te de Medicina, don Luis Félez Me-
né, a las órdenes del Jefe de los 
Servicios Sanitarios del V Cuerpo 
de Ejército. 
Bvdado del Regimletnto de Ar-
tillería Ligera, núm. 14, y Bstudlaa-
,te de Medicina, don Luis Balmase-
da Zabaleta, a las Id. del id. id. 
Oro de la segunda Comandancia 
j de Sanidad Militar, y Estudiante de 
Medicina, don Román Navarreta 
Sánchez, a las id. del id. id. 
Otro del Grupo de Sanidad Mi-
litar de la Sexta Región, y Estu-
diante de Medicina, don Vicente 
Eced Carreras, al Equipo Qiürúrgi-
co del Capitán Torres Marty. 
Otro del Grupo de Sanidad Mi-
litar del Ejército del Sur y Estu-
diante de Medicina, don Femando 
Antoli-Candela Plquer, a las órde-
nes del Director de los Servicios 
Sanitarios del Ejército del Sur. 
Otro en la Milicia Nacional y Es-
; tudiante de Medicina, don Agustín 
Cisnal Gutiérrez, al Equipo Qui-
rúrgico del Capitán Argüelles. 
i^imilados a Sargento: 
• ' Practicante civil, don Lorenzo 
Melero, a las órdenes dtíi Jefe de , 
los Servicios Sanitarios del Quinto 
• Cuerpo de Ejército. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería, núm. 19, y Practicante 
civil, don Rafael Sánchez Hernác.-
dez, a las (d. del id. id. 
Otro del Regimiento de Carros 
de Combate, núm. 2, y Practicante 
civil, don Féliy; Sancho Sanz, a les 
Id. del Id. id. 
Otro de la Se^nda Comandan-
cia de Sanidad Militar, y PractI-. 
cante civil, don Angel Qimeno 
Blasco, a las id. del id, id. 
Otro id. id., don Marino Olivlto 
Navarro, a las id, d«l id. id, 
Ciro dé] Gi'upo de Sanidad Mi-
litar de la Séptima ftogión, y ¡Praíi-
tlcante civil, don Manuel Maraa 
Recio, al Equipo Quirúrgico del Oa-
pl tá i 'Argüelles. 
Burgos, 28 de enero de 1938.-
p Año Triunfal.^El General Se-
cretarlo, Qerm&n GU YU8t«. 
Auxiliares de Estado Mayor 
Por ^ber terminado cotn apro-
vechaniiento d curso segiddo en la 
Academia de ValladoM, se promue-
ve al empl«|a de Teaiiente prCHvisior 
nal auxiliar de EJstado Miayor al 
personal que fignra m la BÍgui«ate 
rejación: 
D. Antonio Edo Quintana, paisano. 
D. remando Iglesias Sáenis, ídem. 
Torcuato Casas Femándes!, Sar-
gento do complemento de Oabállerla, 
D. Ignacio Echevarría Altianinb 
paisano."" 
D. Jo«é María i^ imeo]^ Yaleotín, 
Baigeinto de MUicies. 
D. Adolfo Gutiérrez García, Dfir 
cied tercero honorario del Ou«rpo Ju-
rldioft Mtüitar. 
D, Ramón Burtaraanta Qnijano, 
Sargento honorario de Artillería. 
D. Ramón Matalonga Cortés, Al-
{ér«z de complemento de Artillería. 
B. José Díaz-Ambrona y Moreno, 
paisano. 
D. Domingfo Rueda Múñiz, ídejn. 
B. Miguel Vallmitjana Tomás, ícL 
B, Manuel García Verde, ídem. 
D. César Márquez Millán, ídem. 
D. Laureano Francisco Millán ddi 
Val. idean. 
D. Jos María Gutiérrez de Bosáafl 
HTerranz, ídenL 
D. Jpsé O'Shea Sebastián, ídent 
D. Manuel Ongay Q«rde, Tenienr 
te de Mlioiaa. 
B. Agftpito Qxdllenno Santoa y 
Horado, paisano. 
B. José María Vida BeDido, idean. 
B. Eduardo Lasa Repáraz, requeté. 
B. José ArgtteUes Blanco, paisano. 
B. Valentín Barrantes Sánoheo, 
ídem. 
B. Joaquín Oquiíienai Zapatisr, Te^ -
niente honorario de Ingeni«roe. 
B. Mariano Zubiaga OzAiniz, pal-
sfcinlo. 
B. Carlos Odriozola y Ortiz de la 
Torre, ídem. 
Burgos, 29 de enero de 1&88.—11 
Afio TriunfaI.=El General Seorete-
rio, Germán Gil Yuste. 
Bajas 
Por resolución de S. B, el Gene-
ralísimo de los Üjévcitos Naclona-
las, (esan en el empieo da Alférei 
provialonal dd Infantería, don 04-
cilio Carnero SEi'ernándeí y don Slu-
genio Bsplnosa Camello, quedan-
do on la situación miUtár que Ies 
correspoiída. 
Burgos, 28 de enero de IMS — 
n Año Trluhfal.crEl Gerveral Se-
oreftrio, Germán Gil Yu«ta. 
A propuesta del Excmo, St Qí. 
neral Jefe de la Octava Reglón jc. 1 
litar, cesa en el empleo Alii. 
rez provisional de Infantería, ia i 
Jacinto García Qarcia, del Ee 
miento de Infantería Méilda, i 
mero 35, el cual quedará en la ¿. I 
tuación militar que le cornspoMi, 
Burgos, 28 de enero de líjj,. j 
ix Año Trlunfel.=»&l oenenl % 
cretarlo, Oerm&n au Ytute, 
Caosa baja en el: . 
sálente de ía Guardia civil donOt] 
Uermo Camarero Rojo, por iulil 
sido condenado en Corueji de 0«'| 
}rra a la peina de ocho añoadep!''! 
sión militar mayor, con It eM'I 
ria de pérdida de empleo. 
Burgos, 28 de enero de 
n Afio TriuníaJ.«El Oenenl 8i.| 
cretMip, Gennán QU Yiute, 
Causan baja en el mstiMli] 
la Giiardla civil, con pétdl(l>li| 
'todos los derechos adquirida«I 
él, e. Brigada don Julio Ri™| 
Márquez y el Sargento don Joaiiiilil 
Pajuelo Calle, por haber sido ct»! 
denados en Consejo de GuemiJ 
la pena de reclusión perpetua, 
Burgos, 27 de enero de 193!-
n Año Triunfai.=Ei General St'| 
cretarlo, Germán GU Yuste. 
Condenado por el Alto Wbíij| 
de Justicia Militar a la pe^  
siete años y un dia de prW " 
yor, con la accesoria de 
ción del servicio, causa ba] 
Ejército el Teniente ie Cerw 
ros don Julián Prieto Sw w 
Burgos, 27 de enero de IPI 
n Año Munfai-^ Bi m ^ n 
cretarlo, Germán GU Tm»' 
DeitiBM 
P . « n a lo« « " ' i 
dlcan el Jefe y 0/lcl^« J J 
terla que se r e l a c i o n a n » c o n » 
c'^omandanto l^blU^o¿«JÍ 
niente Coronel, conar«gW »j 
•creto núm. 342 d ^ f ^ 
guna Azorln, actuatoenM 
alción del E x o r n o . 
fe del Ejército del Ow ro,^ 
poBlelón del SkbwO; 
Jefe del Ejórolto dí¡ 
Capitán don A f ^ » J í 
González, del ter«t Bjw 
Regimiento de 
Quintín, núm. 26, fl » 
^%?¿ente habUltad^S; ' 
tán, con arreglo al D»®"' 
ñm 
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342, don Miguel González Cou-
actualmente a disposición üel 
*cmo. Sr. a«neral Jefe del EJéf-
5to del Centro, a disposición del 
cmo. Sr. General Jefe del EJér-
íto del Norte. 
[I Teniente don EmlHo Garda de 
, Mata, dd Batallón de Cazadores 
Navas, ntim. 2, al Batallón de 
abajadores ntim. 31. 
[id. provisional don Luis Olivan 
aar, anualmente a «¡y^posición 
jel Excmo. Sr. deneral Jefe del 
Ijérc'-to del Centro, al sexto Tatoor 
Grupo de Fuerzas Regulares 
enafl de Alhucemas, nüm. B. 
Id.^  don Máximo Romero 
^eto, al Batallón de ISradoiries de 
|ld. id., don José PedzoM Lataa, 
lUL 
gld, (d., don Juan Jiménez I ^u l e / " 
actualmente a disposición del 
no. Sr. General Jefe del EJér-
del Norte, al Regbnleato de 
TOS de Combate, ntlm. 2. 
ülérea don Rafael Garay Pere-
(SE Id., al noveno Batallón del 
g!mlento de Infantería Mérlda, 
SB. 
IM. don José Luz Mur, del Regl-
|lento de Infantería San Quintín, 
_ n. 25, a la segunda Brigada Mix-
! J | Iieglonarla. 
. IM. provisional don Antonio Ma-
tó Sacristán, actualmente a dlspiv-
lcl6a del Excmo. Sr. General Je-
fe del Ejército del Norte, al Ba-
ilón "B" de Cazadores Cerifiola, 
Jftrez provisional don José vi-
jlobos Doncel, del Regimiento de 
llantería Castilla, núm. 8, a día-
^iclón del Excmo.' Sr. Gtenerai 
Píe del Ejército del Dentro. 
W. dota Pascual Bodríguéz 
neira, del id. al octavo Tabor del 
iipo de Fuerzas Regulares Indi-
de Alhucemas, nüm. B. 
Jil. Id. don Rafael Rublo Izqulci'-
del Grupo de Fuerzas Reguln-
Jndlgenas de Ceuta, ntoi . 8. 
^Depósito del BataUOn de Oaai-
E1 Serrallo, núm. 8. 
M. don Miguel Carbaflo 
actualmente a dlswxslclón ds' 
[cmo. Sr. General Jefe del EJír-
" <tól Sur, ai tercer Tabor del 
upo de Fuerzas Regularas Indi-
na de Meinia. núm. 2, 
id, don Juan M»rttn VallfJo, 
PtuRlménte a disposición del Et -
yutísimo Sr. General Jefe Su-
de las FucKraa MUlf^res de 
"evos, al sexto Tabor del Gru-
¡ «e Fuerzas Regulares In<agenas 
^•^ucemas, núm. S. 
' W.. don Vio«ite Oarces Mu-
ñoz, actualmente a disposición del 
Excmo. Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Norte, al quinto Batallón 
del P.eglmlento de Infantería, Mi-
rlda, n t o . 35. 
Id. id. don Ignacio Alvarea, del 
BataUón de Cazadores MellUa, níi-
meri) 3, al Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Alhucemas, nú-
mero 5. 
Id. id. don Francisco Carbonell 
Cadenas, al décimo Batallón Ci-
clista. 
Burgos, 28 d« eneoro de 1988— 
n Año Trlunfaa.=El Geneial Se-
cretario, Germán GU Tosté. 
Se destina a los Cuerpos que se 
expresa, a los onciales de Aitine-
ria qu0 se rélaclonan a cont^xua-
clón: 
Teniente, de complemento, don 
Jaime Pintos Vázquez, ascendido, 
del cuarto Reglmlerfto Ligero, al 
mismo. 
Id., de complemento, don Fran-
cisco Sublrach Rivas, a disposición 
del Comandante General de Balea-
res, en comisión. 
M , provisional, don Carlos RO' 
dríguez Alvarez, del 11 Regimiento 
Ligero, al Servicio de Automovilis-
mo del Ejército. 
Alférez provisional, don Feman-
do Ramírez Ruanes, al 12 Regi-
miento Ligero. 
Id„ de complemento, don Tomás 
Portuny CoiU, del Primer Grupo 
Mixto, al 11 Regimiento Ligero. 
Id., de complemento, don Juan 
Arlas Dequldt, ascendido del Par-
que de Artillería de la Octava Re-
glón Militar, al mismo. 
Burgos, 28 de enero de 1938.— 
n Año Trlunfal.=:=El General Se-
cretarlo, Germán GU Yuste. 
Por resolución de 8, E. el Gene-
ralísimo de loa Ejércitos Naciona-
les, sé destina al Gobierno Militar 
de Santander, al Alférez de. Arti-
llería don Antonio Jiménez Du-
rán. 
Burgos, 28 de enero de 1938.— 
n Afio Trlunfal.=Bl General Se-
cretarlo, Germán GU Yuste. 
Por resolución de s. E. el Gene-
ralísimo de los Sjéroitos Naolona-
3.6», r ú a d&ttin£do al Batallón de 
7apadorM, num. 5, ^ Alférez de 
complemento de Ingenieros, don 
'elipe Oómea Acebo y Santos. 
B-irgos, 28 de enero de 1938.—, 
n Año Trlunfal.=El General Se-




A propuesta del Excmo. Sr. Ins-
pector General de la Guardia cl-
vU, pasan a los destinos que se la 
dlcan los Oficiales de dicho Ins-
tituto que se relacionan a conSi-
nuación: 
Capitán don Manuel Franco F v 
neda, a la Comandancia de Sevi-
lla, (Exterior). 
Idem don Juan Sáez Chorot, a 
la Id. de Santander. 
Teniente don José Segoviano 
Martin, a la id. de Vizcaya. 
Alferez don Adolfo OUete Rovl-
ra, a la id. de Huesca. 
Id. don Manuel León Pasaos, a 
la id. de Málaga. 
Id. don Antonio Florido García, 
a la id. dé id. 
Id. don Félix Sotoca Cañas, a 
la id. de id. 
Burgos, 28 de enero de 1938.— 
n .Año Trlunfal.=El General Se-
cretarlo, Germán GU Yuste. 
Por resolución de S E. el O;-
nerailsimo de los Ejércitos Nacio-
nale,3, el Teniente del Cuerpo de 
Mutilados, don Manuel Linares 
Muñoz, causa baja en el BataUóa 
de Irabajadores, núm. 14. 
Burgos, 26 de enero de 1938.— 
n Año Trlunfal.=El General S®-
cretarlo, Germán GU Yuste. 
A propuesta del Exorno. Sr. Inten-
dente ÍJeneral del Ejército, pasan a 
loe destinos que ee indician loe Ofi-
ciales de Intendencia que se rela-
cionan a continuación: 
Capitán don Ignacio Martínez La-
oaóci, de Bagadior del Control de Cu-
biertas afecto esta Secretaría, d k 
Inspeooión de la Frontera Norte. 
Otro, don Manuel OannJes Jurado, 
de la Inspección de la Frontera Nor-
te, a Pagador del Servicio de Control 
de Cubierta», afooto • esta Sbotb-
taarík. 
Burgoe, 29 de enero de 1938.-11 
Año Triunfal.-=E1 General Secreta-
rio, Germán Gil Tustfl 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E. el O s - ' 
ner.xl'almo de los Ejércitos Nado-
nalBfl, se conceda el empleo da Tí-
mente honorario del Arma de In-
genieros, por el tiempo que dure 
la actual campaña, a los Ingenie -
ros de Minas ' don Ricardo Here • 
día Guilh'ón, y don Manuel Sáesa 
de -Santamaría y Alonso. 
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IX Áño TriuíiM,«iEi General de-
cretarlo, Germán Gil Yixste, 
Por resolución de S. E. el Oeae-
ralisimo de loa Ejércitos Naciona-
les, áe íecíia 27 del actual, se nom-
bra ¿Uíérea hoaorarlo de Inten-
dencia, por el tiempo de duración 
fie ift campaña, a don Rufino Gar -
cía Muhlño Quirós, quedando afec-
to a la Jefatura Administrativa ae 
San Sebastián para el Servicio ds 
Ve^ituaiio. 
• Burgos, 28 de enero de 1338 
ijfio Trlunfal.=El General Se-
cretarlo, Germán GU Yuste. 
HabSlttacion«i 
Por resolución de S. E. el GS' 
neraJisimo de los Ejércitos Nacio-
nales- de 28 del actual» ¡se habsa-
ta psra ejercer el empleo de Co-
mandante, a los Capitanes de Ca-
ballería don Gonzalo ,Ferná,iMÍea de 
Córdoba y Ziburu y don Carlos 
Klrfepatrlck DTDonnell. 
Burgos, 28 de enero de 1938.— 
H Ano Triunfal.=El General 8e-
eretarig, Germán GU Yuste, 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, as habilita para ejercer el em-
pleo de Capitán, al Teniente de 
' Ingenieros, retirado, don Pedro Mo-
• reno Vázquez, del Servüco de Au-
tomovilismo del Ejército del CaU' 
tro. 
Burgos, 28 de enero de 1938-
n Afi.o 'Triunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gü Yuste, 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, i-e habilita para ejercer el em-
pleo de Comandante, al Capitán 
Médico don José Barros San Ro-
mán, que desempeñará la .Jefa tu-
^ ra de Sanidad Militar dei Cuerpo 
de Ejército de GáUcla. 
Burgos, 28 de enero de 1938.-
n Año Trlunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yusta. 
Oflolaildad de complemento 
Áaoettsóa 
Por resolución de S. E. el Gena-
ralíaímo de los Ejércitos Nacióna-
les, ae asciende al empleo de Te-
niente de complemento del Arma 
de Irifantería, por llevar seis me-
ses, en el frente, a los Alféreces de 
dich\ escala y Arma que se rela-
cionan a continuación: 
Don Camilo Hurtado de Améaa-
£» y Caballero. 
Don Juan Mí>néndéz Garda. 
,Dü.a Martín Parareda Hermoso. 
Don Julio del Arco López. 
Don Eustasio Serrano Gutiérrez 
Burgos, 28 de enero de 1938.— 
,H Año Trluníal.=El General Se-
cretarlo, Geimán Gil Yuste,, 
A propuesta del Éxcmo. Sr. G<í-
neral Jefe de las Fuerzas Militares 
de Marruecos, y por reunir las con-
diciones que determina el Regla-
mento para Reclutamiento y re-
emplazó del Ejército, se concede el 
ascenso al empleo inmediato con ia 
antigüedad de de enero, al Shi--
gento de completoento del Grupa 
de Fuerzas Eegulares Indígenas da 
Ceuta, nüm. 3 , doa Francisco Gar-
cía Barea. 
Burgos, 28 de enero de 1838 — 
n Año Trlun!ai.=El General Se-
cretarlo, Germán GU Yuste. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, de fecha 20 del actuE^, y por 
llevar más de seis meses,de servií,' i 
en el. frente, se asciende al empleo 
de Teniente de complemento de Ac-
tlUría, a los Alféreces de dicha es-
cala y Arma, -don Manuel Pascual 
del Pobil Benlsusan, del tercer Re-
gimiento de Artillería Ligera, y 
don José García Morales .del cuar-
to Regimiento de ArtUlerla Llge-
ra. 
Burgos, 28 de enero de 1938 -
p: Año Triunfal.=El General Se 
cretaiio, Germán GU Yuste. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralí.'iimo de los Ejércitos Naciona-
les y por reunir las condiciones qup 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo díl 
Ejérí-Jto, se promueve al empleo 
inmediato al Sargento de compl^j-
mento de ía Agrupación de Arti-
llería Antl-irr^rea, don Pedro Rulz de 
la í''.:ente. 
Burgos, 28 de enero de 1938.— 
I I Año Triunfal,=E1 General Se-
cretario, Germán GU Yuste. 
fíóf mólúdóñ de g, a eí Geati?&= 
Hslmb dé lo8 Ejéícitoiji Macloftaieí, y 
peí reuníí lo» requlüítoi éxígífíflí eft 
íl iriículo 448 del Reglameftto ñe 
Reclatámifiáco y dispoíídlonÉí ¿oia" 
plementarías, se concede el empleo He 
Oficial 3.°. de Complemento, del 
Cuerpo Jurídico Militar a los Bri-
gadas de Complimento dea R.afael 
Martín Hernández, de Ingenieros, y 
don Vicente Otero Goyanes, de Ar-
tillería. 
Burgoft 2B de enefo di 1938,— 
1 1 Año TríHnfal.!«E'. General Stcti-
íaxio, Germán Gil ;uste. 
Destinos 
Por resolución de S. E. el Geim-
lísimo de los Ejércitos Nacioniln 
pasan a disposición del Excmo, 5|. 
ñoi Gen«ral Jefe del Ejército delNíf 
t€ él Teniente de Complemento, ilil 
Arma de Ingenieros, don Lnis Roif 
guez de la Borbolla Alcali y 
férez de la misma escala y T 
Bartolomé Amet Fiol. 
Burgos, 28 de enero de 1931-
U Año Triunfal. =E1 General Sn 
t«io. Germán Gil Yuste, 
Procesados ¡ 
Pasan a situación de "Procaalo', 
en las condiciones que determini í 
artículo noveno- del Decreto de 7ili 
setiembre de 1935 (C. L. 
577), los Alféreces de Complenmili, 
de Infantería don Eduardo Maattiji 
Anguera y don Emilio JiméneíSu 
Martín. 
Burgos, 28 de enero de 1938,-
II Año Triunfal.=El General to 
tario, Germán Gil Yuste. 
Al Servicio del Protectorado 
A propuesta del Excmo, St. 6'' 
neral Jefe Superior-Accidental déla 
Fuerzas Militaies de JíarniecM, CJM 
baja en la Mehal'la Jalifiana del M 
número 5, y cesa, por tanto, m ü 
situación "Al Servicio dd PrcXí® 
rado", el Sargento de Infantería 1» 
Domingo Monzo Dmnel, quedan» 
en la de. disponible forzoso en 
V Cuettpo de'Ejército. 
Burgos, 28 de enero de 193¿-
I I A ñ o Tr iunfa l .=E l General 
tario, Germán Gü Yuste. 
»s 
Sección de M a r i n a 
Hahüitaclones 
S E. el Generalísimo de IOS EJ 
citOT Nacionales ha ® 
conceder la habillt^tón , 
empleo de Auxiliar segund j ! , 
clnni y Archivos, con car W 
yisloml. por la duíacl n d ^ 
tual campaña y d » 
tériores, a ló» «"«^^^fjíon 
Maa/ítranaa de Ar«nal0 . ^n ^ 
genio Baturone 
Jua¿ Sánchez-Barbudo ÜrrJ^ 
B u r g o s . 8 2 . d e 
n .•tóo Trlunfal.=E ^ ^ 
cretarloV Germán Gü Yus". 
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¿eo de i.uxjjlar segundo d« Ofici-
y Archivos de la Armada, con 
irácter provisiona], ppr la dura-
de la actual campaña y sin de-
hos posteriores, al i>ersonal que 
ura m la siguiente relación: I 
fc, Damián Mas Fábregas. 
| d . José MaTcet O a b a ^ . 
3. Juan Wualart Salvans. 
3. Miguel Ramón Quetglas. 
), Manuel Abal Cobas. 
Burgos, 28 de enero de 1038.—11 
ño Triunfal.=El General Seóxeta-
G«rmán Gil Yuata i 
S e p s r n c l ó a d e l s e r v i c i o 
ajOTieba la resoludóc adoptada 
el Exemo. Sr. Comandante Ge-
del DepartamenIJo Marítimo de 
El Ferrol, separando del senrkao al' 
áliasr primero de Servicioe Téc-
(Hidráuüco) de la Armadía don 
s Ares VidaL 
¡urgos, 28 de enero de 1938.—II 
io Triunf aL=Bl G«ntítal Sepreta-
I. Germán Gil Ynate. 
Sección dei Aire 
D e s t i n o 
I propuesta del Exorno. Sr. G«ne-
j t i Jefe del Aire, piasa destinado fal 
• de A-vdación d Brigada Maes-
i de Banda D. Juian Fraile Mx)ya. 
Burg(3p, 27 de eaiero de 1938.-11 
Triunf aL=El GeiDerai Secretar 
Germán Gil Tuete. 
atura de Movilización, Instruc-
ción y Recuperación 
.Autorizada por S. E. el Generalísimo 
^ los Ejércitos Nacionales, se convoca 
"lairao de formación de Alféreces pro-
lonales de Infantería, estrictamente dn-
we el tiempo de duración de ía cam 
p . en las Academias de Granada, Avi-
Riffiea, con arreglo a las siguientes 
El número de plazas será d d? 
para cada una de las Academias de 
mada, Avila y Riffien. La Academia 
Mía se nutrirá con los aspirantes del 
tóto del Norte; la de Granada» con 
^procedentes del Ejército del Centro, 
' de Riffien con los del Ejército del 
i 7 con los de las Unidades proce-
l a de Marruecos y Canarias. 
La duración del curso será de dos 
, y la edad para ser admitidos al 
¡J'o los aspirantes será de dieciocho 
• cumplidos, sin pasar de 30, tenien-
"Bí reunir condiciones físicas adeeua-
•1 deiempffio del ctígp, 
3. ' Podrán concurrir a tste curso to-
dos los individuoj' perteneciente» al Cuer-
po de Suboficiales, Clases de tropa y sOl-
, dados de las Unidades de Infantería, Ca-
ballería, Artillería, Ingenieros, Intenden-
cia, Sanidad Militar y los Ludividuos 
pertenecientes a la Milicia Nacional. 
4." Para tomar parte en el curso se 
precisa tener un título Académico u Ofi-
cial, entendiéndose por tal y como míni-
mo el de bachiller, considerándose a di-
cho efecto y a título de ejemplo, el de 
Maestrto, Perito Aparejador, Bachiller 
Eclesiástico, etc., y lo» de las distintw 
carteras del Estado. 
5." Además de las condiciones seña-
ladas, los concursantes deberán, acreditar, 
como mínimo, cuatro meses de servicio 
de campaña en primera línea, y tendrán 
preferencia para ser 'admitidos, llenando 
las condiciones mínimas: 
a) Los hijos y hermanos de militar 
de cualquier Arma o Cuerpo 
muertos en campaña o a con-
secuencia de heridas de guerra. 
b) Los hijos, en iguales condiciones, 
de los condecorados con la 
Cruz Laureada de San Feman-
do o con la Meclalla Militar. 
c) Los hijos de mutilados de gue-
guerra. ^ 
d) Los que hayan resultado heridos 
con anterioridad al curso, siem-
pre que se hallen completamen-
te restablecidos y en las con-
diciones de aptÍtTi4.física cita-
das antes. 
Los extremos precedentes los acredi-
tará» los aspirantes por copia' autoriza-
da de las disposiciones del "Boletín Ofi-
cial del Estado", o por certificado expe-
dido por las Autoridades Militares, Jefes 
de Cuerpo, Unidad o Dependencia en 
que conste si cumplen las condiciones 
mencionadas. 
6.* Los certificados dg los títulos qa< 
posean los interesado» y el de nacimien-
to y, cuándo proceda, los mendonadoi 
en la base anterior, loi mostrarán al Co-
ronel Director de" la Academia en el mo-
mento de la presentación, y habrán d« 
coincidir con los datos consignados en lai 
instancias. Los certificados cuya expedi-
ción corresponda hacer en Plazas no li-
beradas todavía, serán sustitnídoe por de-
claraciones juradas. 
7.* En las solicitudes, redactadas con 
arreglo al modelo que se acompaña, ade-
más de constar los títulos,, edad y tiem-
po servido en el fr^te por lot solicitan-
tes, figurará el informe sobre sus condi-
ciones de mando y méritos de guerra que 
hayan contraído, el Capitán de la Unidad 
a que pertenezcan o hayan pertenecido y 
el del Jefe de la Columna en los casos 
que se considere necesario. 
8.* Los Directores de las Academias, 
de acuerdo con la base primera, seleccio-
narán sus alumnos, teniendo en cuenta 
que deben considerar como admitidos, 
primeramente a los alumnos que estén en 
las condiciones que señala la disposición 
de la Jefatura de Movilización, Instruc-
ción y Recuperación (B. O. núm. 2 3 0 ) . 
9.' El plazo de admisión de instan-
cias se cerrará el día 10 del mes de fe-
brero próximo, para comenzar el cuno 
el día a o del mismo, empleándose - ej 
tiempo qn* media n t t t di^Mf fcchis ra ^ 
las opcrndonei «ílcírión de ^nstíetísf, 
aviso a los alumnos sdmitidos t incor-
poración de lo» mismos al Centro. 
10.' Por las disiintas Autoridades 
Militares se dará la máxima publicación 
a la convocatoria anunciada, para que 
puedan sclicitar su admisión en el curso 
a su debido tiempo todos aquellos as-
pirantes que, por vicisitudes de la cam-
paña, se hallen estos o sus Unidades ale-
jados de sus Planas Mayores. La incor-
poración al curso de los aspirantes ad-
mitidos es obligatoria y con carácter de 
urgencia. 
Burgos, 36 de enero de 1938.—11 
Año Trinnfal .=El General Jefe, Luis 
Orgaz. 
» » • 
Curso p a n la formación d« Alffrccet 
. provisionala 
Cuerpo: 
Lugar actual de residencia de I» Unidad 
en que s i m el solicitante: 
Empleo: 




Tiempo en el frente «n primera linea .. 
Meses... Días. . . 
Título que posee o declaración jurada 
de poseerlos: 
Informe del Jefe: 
¿Fué herido? 
¿Está incluido en alguno de los aparta-
dos de la base 5 . ' «Je la convocatoria? 
Fecha 
(Firma del interesado) 
Señor Director de la Academia de 
Anuncios oficiales 
eoiiilié (I« jVíoiiüda E x i r a n i c n i 
Capibios ii compra de monedas 
puiilicados el dia 30 de enero do 
1938, de acuerdo con las disposi-
ciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDFNTES DE EXPORTA. 
ClONíiS: 
Francos 29,0'1 
Libras 42,4' ' 
Dólares 8,5ít 
Liras 45,1'i 
Francos suizos 196,T"» 
Reichsmark 3..f 
Belga» 1 4 4 . 7 c 
Florines 4 7 
Escudos 
Peso moneda legal 2 i> 
Cotonas checas 30.01 
Coronas, suecas 2, Jí» 
Ccíonas noruegas 2,Tt 
v:]!ototu's danesas 1,'hi 
I . 
H 
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DIVISAS LIBRES IMPORTADAS VOLUN-




Francos suiío» 245,40 
tscudos ... 4b,25 
l 'no luuueOa legal ; 
P »-Hita33f~-* 
Ayuntamiento de Burgos 
Subasta de-Soleres > 
Kste Kxcmo. Ayuntamiento siaea 
a pública sul^aata la Teísta á» los 
dos últimofl solares da su propie-
dad en la calle de VtUnla. Los ü -
pos de suiMusta son: parcela 14-A, 
de 285,32 metros cuadrados, en pe-
setas 88^18,20; parcela 14-B, de 
258,84 metros cuadra;do3, en pese-
as 32.355,00. El plazo para la to-
tal ediílcación de los solares ter-
minará el 1.° de ñero de 1945, sin 
embargo durante este periodo .se 
permitirá la explotación de las 
plantas bajas con fines industria-
les o comerciales, y las altiinas de 
las e<Uficacione8 serán Iguales al 
ya constríiído de don Jpsó MoU-
jder, £1 pago del precio d ^ remate 
podrá realizarse en plazos, el pri-
mero en los tres dias siguientes al 
de la adjudicación provMonal y 
por el 50 % de su importe; el se-
gundo, a los seis meses, por 
25 %, y el tercero, al año de la 
adjudicación y por el 25 % restan-
te. La adjudicación provisional se 
plevará a definitiva una vez satis-
. fechos los aplazamientos y presen-
tado el proyecto de obras, qi»» 
deberá serlo en los tres meses si-
guientes a la adjudicación pro\l-
pional. Para optar a la subasta es 
preciso constituir un depósito tam-
bién provisional del 5 %, como mí-
nimum, del tipo de tasación, que 
será reintegrado al adquirente 
cuando liaya satisfecho el primer 
plazo del pago del precio y los gas-
,tos de escrlt'ira del notario y los 
de la rabasta, que serán de su 
cuenta. El incumplimiento por par-
te del adjudicatario de alguna de 
las condiciones del pago del pre-
cio, presentacito del proyecto y 
lización tíe las obras, implicará la 
completa pérdida de sus derechos. 
El acto tendrá lugar en la Casa 
Consistorial, a las doce horas del 
dia undécimo hábil siguiente al de 
^ a publicación del presente anun-
cio en el "Boletín Oflclál del Es-
taflQ" y fle U. prpTluclft, aníe 
Mesa, qufi presidirá ei sehor Alcal-
de y «1 Notarlo & quien oorrespon-
"^ fL. £U pifigjn de presentación de 
proposiciones, en pliego cerraao, en 
la Secretaria del Ayuntamiento, se 
reducirá a diez dias, ya que se ha 
.tramitado el correspondiente ex-
pediente sumario, y terminará a 
lias doce horas del dia anterior al 
/je, la celebración de la subasta, 
acompañándose por separado el 
resguardo del depósito y cédula 
personal. Las proposiciones se ajus-
tarán al modelo que se inserta al 
^final e irán extendidas en papel 
reintegrado con 4,50 pesetas, sien-
do preferidas las proposiciones que 
opten por mayor nUmero de par-
celas, siempre que su in^torte sea 
Bvporica al de las mismas presen- , 
ítadas aisladamente; en caso da 
resultar iguales, se decidirán por 
pujas y por sorteo. £1 bastanteo de 
poderes, si fuera necesario, estará 
a cargo del Decano del ColEÍgio de 
Abogados de Burgos. Las condicio-
nes st encuentran de manifiesto e.n 
citada Secretaria, y en el conjunto 
y en los detalles regirán subsidia-
riamente los Reglamentos .de obras, 
bienes, servicios, contratación e hi-
giene municipales. En caso de li-
tigio obrarán loa Trlbunalefl de 
Burgos. 
MODBLO IHS PBOPOfilOION 
Don... vecino de... con domicilio 
en la calle de... número... entera-
do del anuncio publicado en el "Bo-
letín Oficial del Estado" del dia... 
de... y en el "Boletín Oficial'' da la 
provincia del dia... de... y de las 
condiciones para subasta de las 
; parcelas resultantes del derribo del 
Cuartel de Caballexia de la calle da 
Vitoila, nUmeros 14-A y 14-B, cu-
yas condiciones aceptan, ofrece la 
cantidad de... pesetas (en letra). 
Por la luircela señalada con el 
número... 
Por las parcelas señaladas con 
loe números... 
Burgos, 27 de eñero de 1938^ 
n Año-Trlunfal.=El Alcalde Pre-
sidente, M. de la Cue6ta.=P. A. d© 
S. E., El Secretario accidental, Je-
sús Pérez Córdoba. 
Oi lmi í l i shaf i i r t i i iSe J u s t i c i a 
EDICTOS Y RE()UISITÜRIAS 
LAS PALMAS 
Matos Hernández, Antonio, de 
estatura buena, color moreno, pelo 
negro, ojoa tü^aros, nar j i reotaf 
complexión fuerte, de 2a afia J 
edad, natural de Las ~ 
naturaa de Julia Matee Heti¿' I 
dez, bautizado en la panoquit ti 
San Bernardo, estado soltero, pío. 
fesión chófer y avecindado a s | 
barrio de San Bernardo de i 
ciudad, comparecerá ante el Ji» I 
gado de Instrucción del dútriloi!i | 
Vegueta de esta capital, ( 
término de diez dias, contad» il». | 
de el siguiente al de la Iwdig ] 
de la presente en el "Boletín a. j 
clal del Estado", de 
objeto de ser reducido a 
decretada por la Audiencli|>| 
vinclal de esta capital en antitl 
veintinueve de septiembre 
bajo apercibimiento de qM,»| 
otro caso, a&cÁ, declarado; 
le parará el perjuicio a «iltii'l 
bieie lugar con arreglo a k 
Pues asi lo he dispuesto i 
genclas que me haUo insti 
para el cumplimiento de m i'l 
den de la Audiencia provincial ti 
esta capital, emanada del loUo i | 
la causa número 24 de líSS,»! 
guida por malversación, cantnl^ l 
tonio Hatos Hernández. 
Las $?alnuu9, 9 de' octubre de 1 
—H Ario Triunfal.=El Juez del 
trucción accidental, Agustín 1 
rique.=El Secretario, Antonio»! 
mea Paraíso. ~ 
HUESCA 
Don Salvador Ginoves 
Juez de Primera Inatancla i 
dental de esta capital de Hw 
y su partido. 
Por el presente y eoníonneíj 
acordado en la pieza separada r 
nespondlénte de los autos i" " 
vención de abintestado 
de oflclo en este Juzgado por t 
cimiento de doña Teodo» T 
que usaba como segundo 
el de Gisper, de 59 años de < 
soltera, hija de padres ' "" 
natural del Hospicio de Geroui 
vecina que fué de est» cludaíj 
Huesca, faUecida en la mW 
.día 18 de junio último a cm 
cuencia de explosión de boBMj 
aviación mandata, se llama ^ 
dos cuantos se crean con 
a la herencia de dicha ílna 
ra que puedan comparecer sj 
clamarlo ante' este Jusgad" 
presentación de los dau 
njecesarios, en el Pla® 
días, con apercibimiento ^ 
rarles el perjuicio a au0 
lugar si no lo verlflcan. 
Dado en Huesca, a « 
octubre de mil noveciwW i 
ta y slete.-Jl Mo ^ ^ 
Juez de Primera mstanclí,»! 
tjor ainovea, 
051Q 
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B E R T A S 
Celso Hemáodeji AIOQSO, JU«B 
lostiuccián de este paitido de 
irváó 7 del de Plasencia. 
. el presente edicto se bace ga-
Qaü en el sumario que en este 
lado se instruye coa el número 35 
por incendio ocurrido so-
bras 13 horas del día. 13 de agoa-
l^ltimoi'en el sitio denominado la 
Jan, del término municipal de Baños 
lltfeontemayoT, se ba acordado por 
|i0<ieacia de 30 de dicho mes ez-
ptSr los oportunos edictos que ge 
• ^atán «n el Boletín Oficial" del 
do", en Burgos, y en el de esta 
incía, al objeto de ofrecer el pro-
dento a tenor del articulo 109 
ley de Enjuiciamiento Crimi-
perjudicado Vicente Alonso, 
DO de Madrid y cuyo actual pa< 
Ro se ignota. Lo que se han p6< 
I a los eíectbs acordados. 
;J3tdo en Hervás. a quince de .oc-
de mil novecientos treinta y 
Í.-I1 Año Triunfal. =» El Juea 
!nccióo, Celso Hernándea Alonso. 
Secretario., Nicomedea Q. Ca-
CADIZ / 
Hencta, Juan, ignoréndoM 
oirounstanciaa personales, 
aado «X , causa númiero 1.028 
3, p<w turto, se Ite cita poff nwr 
el pre8«n,<p paro qu« (fcntro d«l 
iso de dies diaa se constituya en 
6ii, apesoibido d« ser d«dar«do 
de. 
dií, 11 d« ootubre de 1981—II 
fio Tñujiial."El Juea de In»-
ión, Diego de la Oiiu-»El Se-
rio, P. S., Antcxaio Práxediaa. 
SEDAÑO 
J Eugenio Huldobro Bspinow, 
ildentalmente Juez de Instruc-
n de 1& villa de Sadano y su 
rüdo. 
r la preránte requifiitorla ae 
llama y emplsm al procesado 
1 Sedaño Jerez, de veintisiete 
íde edad, natural de Terradi-
ie Sedaño (Burgos), hijo de 
D y Baallial soltero y vecino 
^Ja (Burgos), cuyo actual pa-
se ignora, para que dentro 
mino de diez diaa siguientes 
I que apareíca inserta esta re-
oria en el "Boletín Oficial del 
y de esta provincia, cóm-
ante este Juagado de Ina-
para someterse en plrlslOn, 
wusa que contra el mismo 
«e, sobre tenencia .il'clta de 
I <J» fuego, bajo aperclblmlen-
• til no oompareoer eerli de-
clarado rebelde y le parara el per-
juicio que hubiere lugar. 
Al propio tiempo ruego y encar-
go a todas las autoridades, tanto 
civiles como militares e individuos 
de la Policia judicial, que proce-
dan a la busca y captura del re-
ferido piTOcesado, poniéndole, si 
fuese habido, a disposición de este 
Juzgado en el Depósito Municipal 
de esta villa. 
Dado en Sedaño, a diez y seis de 
octubre de mil novecientos treinta 
y siete U Año Triunfal.'=Sl Juez 
de Instrucción, BUgenio Huldobro. 
s^El Secretarlo, Jvaüa Feüa. 
TORO 
Don Federico Martin y Martin, 
Juez de Instrucción de la ciudad 
y partido de Toro. 
Hago saber: Que en el sumarlo 
que se instruye en este Juzgado 
con el número 29 d^l año actual, 
con motivo de las lesiones sufridas 
por tí niño José Ferreruela Bala-
zar, en las primeras horas de la 
tarde del día veinticuatro de agos-
to último, por la coz de una caba-
llería, en ocasión en que se encon-
traba en el sitio denomUado Ca-
mino de Rloseoo, del térrolno mu-
nicipal de VlUalube, en este par-
tido Judicial, he dispuesto en poco-
Tldencla de esta fecha la inaerclóa 
del presente edicto en loa Boleti-
nes Oficiales del Estado y de esta 
provincia, Interesando de la Poli-
cía Judicial en general se averigüe 
quó semoviente causó al niño Joaé 
Ferreruela Salaear las lesiones ob-
jeto de este eumario y quiénes sean 
•u dueño y el que oustodl&ba en 
aquel momento, 16 que se pondrá 
por el naedlo mfts rApldo posible 
en conocimiento del proveyence. 
Al propio tiempo se les cltarA, asi 
como al gitano José Montoya Ba-
iazar, de treinta y cinco añoe de 
edad, casado, natural y vecino de 
Zanvora, para que dentro de los 
cinco días siguientes al de la in-
serción, comparezcan en este Juz-
gado, con el fin de ser oídos aqu6- ' 
Um y con el de que amplíe su de-
claración éste. 
Dado en Toro, a diecisiete de oc-
tubre de mil novecientos treinta y 
s l e t e . - ^ Año Trlunfal.«El Juez 
de Instrucción, Federico Martin y 
Martln.-El ekiretarlo (ilegible). 
VITORIA 
Moya Moya, Francisco, hijo da 
Cristóbal y de Francisca, natural 
de Brlvlesca, Jornalero, de 80 añoa; 
domiciliado tUtlmamente en San 
Sebastl&n, procesado por robo, 
oompareoer* en «1 término de dini 
' días ante la Audiencia Provincial 
de Vitoria, bajo apercibimiento de 
que si no lo verificase será decla-
rado rebelde, parándole el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Vitoria, 13 de octubre de 1937,— 
n Año Trlunfal.=El Juez de Ins-
trucción (ilegible). 
CECTA 
Eeal Mesesruier, Aureiio, hijo do 
Manuel y de M^ia» natimil dd 
Puerto de Saata Jtaría, profesión 
mariucro mercjante, tripulante qu)B 
fué diel va¡E(JT "Joaé TrujiUo", da 24 
añ/OB de' edad, cujeas aeñse perao-
nak» y partioulareo se j^aoram, pro-
desado por delito de r€i)elión, oca-
rridú m el puerto de Oa^^blaoca, 
comparecerá en ténoino dis quince 
dleis, contados a partir de la publi-
c a d ^ día la presante requisitons. 
ante 'd Juez Lostructof de la Oo-
ni|aTid«TWÍa de Marina de CSeuta, T&-
xúeiKte d|e Havl^ £ . B. A. dcm José 
Oorral ilabezdllo, apercibiéiuiole que 
de no venücajrlo »erá dedarado rer 
belde, 
Ceuta, 16 dte octubre de 1937.—II 
Año TriunJEai-Jotó Ooiral Rabfí-
(üUa, 
Qoilauo, Antosáo, sin mía datoe 
Gonocidp, sabiéodioee únicamente qu« 
es nuuriaero mfrrmt^ y porteoeció 
« la tripd|ax)i6a dei vajpor "Joe^ 
Trujillo", y cuya» É»eña« perBoaalea 
jr particulare» tambi¿a se deaoono-
oen, pioceeado poor el delito de re-
belión, ocurrido m el iniarto (ia 
OaaabilB.ncifl, cjomparecerá en ténui-
no de quince dias, oontadoa a par-
tix de La publicaxáón de k preeeniQe 
pojuieitooHLa, ante d Jueiz Instruc-
tor d« la Comjaiulanqia de MAtina 
de Oeuta, Teniente de Navio E. E. A. 
don José Corral Babaoillo, aperci-
biéndole que de no verüicarlo eeri 
dedaredo rebdde. 
C^uta, 16 dp octubre de 1987.—II 
Aflp Triunfal"»El Jues da Inatruo-
dón, José Corral Rabanillo. 
Femlndcí Axgibay, José, hijo de 
JoBé Penito y de María, tripulante 
qu« fué del vapor "José TnijiUo", 
-natural da Riveina (La Oorufia), pro-
feaión loaxinieTO metrconte, dé 38 a&oe 
do edad, cuya» seflaa personales son: 
ojoci oejas y p>eV>, castaño; frente, 
nferia y boca, regfularj oc^ lori saiio, 
irin BCflna portioularea, domiciliado 
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pór el delito de rebelión, oeurrido en 
el puerto de Oaaablanca, comparece-
rá eu el ténnino d|e quince dSlaa, con-
tactos a; partir día la publicación dle la 
presóte requisitoria en los perió-
dicos oficiales,, a n t e el Ju|ez Ins-
tructor de la Oomandaacila de Ma-
rina de Ceuta, Teniente de Navio 
E. R. A., don José Oorrai EabaniUo, 
aiíarcibiéndóle quie de no verificarlo 
será dedailado itebelde, 
Ceuta, 15 dje octubre de 1937.—II 
Año lViunfal.=El Juez de Instruc-
ción, José Corral Rabanillo. 
¡Mkrtoe, Félix José, hijo de Jpeé 
y de P«lifia, natural <íe Almería, de 
30 años d|e edad, profeBión fogonero 
de buque mercante,- tripulante que 
fué del vapor "José TrujUlo", cnyaa 
eeñias personales son: ojos, azules; 
oejas y pelo, oaetaño; fmite, ledoai-
da; nariü y bpca, regular; color, sa-
no, ain aeñas partkulaaKSr ignioi&a-
dose BU último domicilio procesado 
por el delito de rebelión, otoarrido eo.' 
el puerto de Oasablanea, ocmi>are<3&-
rá en término dle quince días, oom-
tados a- partir de la publicación de 
la presente ¡requisitoria, ante el Juelz 
InstrucíjoT de la Oomfljndaaci^ d!e Ma'-
rima de Ceuta, Teniente de Navio 
E.R. A,, don José Corral Rabanillo, 
apercibiéndole que de no verificaílo 
será dledailado rebelde. 
Ceuta, 15 die octabre de 1937.-11 
AfljO Tr i t infa l^ ia Juez de Instmio-
oión, José Corral Rabamlla 
ITaviaixo Galán Juan, hijo die An-
drés y de Josefa, naitural de Esbei-
pona (Málaga), de 48 años de edlac^ 
profesión mairinero de buque m|er-
oante, tripulante qu® fué del vai>or 
"José TrujiUo", cuyas señas persor 
nai^B fion: ojos, oejaa y pelo, nlegro; 
frente nlariü y boca, regular; color, 
eano, y no tiene señas particulares, 
inorándose su ú l t i m o domicilio, 
procesado nor el dldito de rebelión, 
ocurrido en el puerto dé Casablanca, 
comparecerá en término de quinide 
días, contados |a partir de la' publi-
caíión de la presente requisitoiria, 
ante tíl Juez Instructor áe la Co-
mandancia de Maxiiia de Ceulk, Tier 
niente de Navio El R. A., don José 
Corral Rabanillo, apercibiéndole que 
de mo verificarlo será declarado wr 
belde. 
Ceuta, 15 d¡e octubrfe de 1937.—II 
Añio Triunfal.=El Juez de InstruV 
oión, Joeé Corral Rabanillo. 
Ghide Oaropafla, Jopí, hijo de An-
tonio y de Carmen, natural de Ri-
vldra (La Coruña), de 29 años die 
ecíad, profesión fogonero dte buque 
mercante, tripulante que fué del va-
por "José Tírujillo", c u y a s señas 
personales son: ojos, cejas y pelo, 
castañio; firnte, nariz y boca, regu-
lar; color, sano, y tiene una cica-
triz en el lado izquiexdo de la na-
riz, procesado por el delito de rebe-
lión, oucrrido en d puerto de Casa-
blanca comparecerá en término de 
, qujjioe días, contados la partir de la 
publicación de la presente requisito-
ria ante el Juez Instructor d|e la 
Opmandanicia de Marim de Ceuta, 
Tietniente d© Navio E. R. A., don Joeé 
Corral Eabaiiillo, apercibiéndole que 
de no verificarlo aerá declarado re-
belde. 
Ceuta, 15 d|e octubre de 1937.—II 
ASp TlriunfaJ.=El Juez de In&tmo-
ción, Joaé Corral Rabanillo. 
GRANADA 
Benavente Alvarez, José, vecino 
de esta ciudad, domiciliado últi-
mamente n la misma, calle de Ca-
mino di Cementerio, natural de 
Cucejar-Slena, hijo de José y de 
Manuela, de 29 años, S(Atero, Jor-
nalero, procesado en causa por el 
delito de lesiones número S54-1936, 
comparcerá ante el Juzgado de Ins-
trucción del distrito del Campillo 
de Granada, sito en el Palacio de 
Justicia, en el término de diez 
dias, a responder de los cargos que 
rsulan en dicha causa, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebel-
de si no lo verifica. 
Al propio tiempo se encarga a 
odas las autoridades procedan a 
la busca del mencionado procesa-
do, poniéndolo, caso de ser habido, 
en' la cárcel correccional de esta 
ciudad a disposición de este Juz-
gado. 
Dado en Granada, a diez de no-
viembre de mil ^oveciento3 trein-
ta y slete.---n Año Trlunfal.=El 
Juez (ilegible) ,=E1 Secretarlo (Ile-
gible). 
G i j ó n 
Don Hilario de la Elguera Andrés, 
Juez da Primera Instancia dM 
distrito ds Oriente de Gijón y 
su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo 
a instancia del procurador don 
Fernando Castro Solares, a nom-
bre y representación de don Ra-
món Corñpio García, mayor de 
edad, propietario y vecino de VI-
Uayioiosa, contrti la herencia 
doña Felipa Alvargonzüa, 
fallecida en esta villa, el i 
de diciembre de mil 
treinta y cinco, ignorándoje'! 
nes sean sus herederos, 
motivo se practicó el 
previo requerimiento de i 
bléndose despachado la elsii 
por auto de fecha dlecl 
actual por la suma de i 
mil pesetas de principal í igl 
préstamo hipotecarlo y i 
porte de los Intereses, aiiití 
siete por ciento anual, Mj 
veintisiete de marzo de iii«i 
cientos treinta y seis, 
para Intereses y costas las 
doce mil quinientas pesetai, 
Y por el presente se cite til 
mate a la herencia de dÉli 
Upa Alvargonzález Acebal, | 
que en el término de niienl 
a partir de la última : 
del presente, se persone en 4 
autos y se opongan a la f 
si viere convenirla. 
I ^ d o en GlJón, a velntlcialnl 
enero de mil novecientos i 
y ocho.—jn Año Triunfal,=Elj 
de Primera Instancia, HUailil 
FigUíera.=E!l Secretarlo i 
^ COBUÑA 
I Mendoza Soto, Francijcfti 
de Caramiñal, hijo de Fn" 
IManuela, de estado íoltero, l 
marinero, de 25 años, ojoi i 
cejas pobladas, pelo negra» -
guiar, natía recta, boca gran» 
pigmentado, procesado poi I ^ 
presentación- para íníotpoMmi| 
yicio, comparecerá en á t^ ™ 
treinta días ante el señor. 
don Custodio DomíngíM 
.Oficial primero del Cueipo I 
^ Servicios Marítimoí. ' 
La Coruña, 27 de octotoúi" 
—H Año Trittnfal.=ElJB0»' 
tor. Custodio Dofflínguw 
(PUESTO DE SANTA 
Don Juan ^ le r Toireján, 
^ de Infantería die M ^ . l 
Instructor de la Ayutotí^J 
riña- del Puerto de Santa ^ 
Hago saber: Que 
do extíávío la OartiUa 
inscri.pto de este trozo 
Másales diedaro nulo y suj 
valor el expresado d ^ " 
rriendo en lesponsaJ)!!!" 
na que lo posea y no 
del misDDio. 
Puerto de Santa m | 
te de octubre dfi n™ 
treinta y BÍete.-H f " 
« E l Teniente 
]mmn Phovínc*»! 
